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Deşteptarea în Bihor. 
(R) Dintre comitatele locuite de români' 
îupta naţională cea mai slabă s'a dat, la ale­
gerile trecute, în Bihor. Cinci deputaţi ro­
mâni ar fi putut alege fraţii noştri d'acolo 
dacă s'ar fi pus pe muncă stăruitoare. N'au 
ales însă nici unul, ci miile de alegători ro­
mâni au fost mânate ca o turmă să voteze 
pentru kossuthişti. Cele mai curate cinci cer­
curi româneşti au făcut astfel neamului ru­
şinea să trimită în dietă jidovi şi popi cal­
vini cari sunt cei mai înverşunaţi duşmani 
chiar ai acelora, cari le-au dat votul.\ 
Nu mai întrebăm acum cine e de vină: 
fruntaşii cari n'au avut destulă grije pentru 
popor, ori biata plugărime neluminată, pro­
stită de rachiul şi banul delà alegeri! 
Ci ne arătăm bucuria mare, aflând că şi 
în Bihor românii şi-au pus gând să nu se 
lase, d'aci încolo, mai prejos de fraţii lor 
din alte părţi, ci îşi adună şirele, să nu mai 
rămână răsleţi pe cari să-i poată îmbăta cu 
apă rece ori ce Vântură-Ţară doritor s'a-
jungă deputat... 
E dorinţa poporului ca să se pornească 
şi în Bihor lupta de deşteptare, iar cărtu­
rarii s'au convins şi ei, că pentru a ajunge 
la o izbândă oarecare, trebue să se pregă­
tească din vreme, iar nu în ajunul zilei de 
luptă numai! 
Un bun prieten din Oradia ne vesteşte, 
că fruntaşii cărturari din Bihorul întreg au 
şi luat hotărîri în privinţa asta. Dacă vor 
avea toţi şi stăruinţa de a duce la îndepli­
nire gândurile bune, îndoială nu mai încape: 
fraţii bihoreni au să se ridice, şi n'au să 
mai rămână cei din urmă în privinţa lup­
telor naţionale. 
însufleţirea fruntaşilor credem că are să 
crească încă: după-cum dovedeşte si scri­
soarea ce publicăm din peana plugarului 
Eleneşiu delà Sân-Nicolaul-român, şi după­
cum înşine ştim din văzute, ţăranii români 
bihoreni sunt oameni mâncaţi de rele, în­
şelaţi de atâţia străini, aşa încât ca pe 
Messia au să primească între ei pe fraţii 
lor cărturari, cari se vor apuca să-i lumi­
neze, să le facă cunoscute legile, să le 
arate ce drepturi au şi cum să se folo­
sească de aceste drepturi, cum să-şi pă­
zească vaza de om şi cinstea neamului... 
Dacă s'au lăsat în trecut ademeniţi de 
kossuthiştii cari le-au făgăduit tot felul de 
lucruri, ca de pildă că le vor împărţi pă­
durile, le vor da drept să fiarbă rachiu şi 
să pună tutun (dohan), azi dupăce s'au 
convins că acei apostoli mincinoşi nici 
grije n'au avut să se ţină de vorbă, ci 
chiar ajungând la putere, dările au crescut 
încă şi în starea nenorocită a bieţilor plu­
gari nu s'a adus nici o uşurare, — fraţii 
din Bihor de bunăseamă îşi vor fi tras 
seama şi vor fi ajuns la gândul, că m â n ­
tuire n u m a i prin no i î n ş i n e putem 
găsi, ţ inând toţi laola l tă , bogat şi sărac, 
tinăr şi bătrân, de ori ce lege am fi şi la 
orice biserică ne-am închina ! 
Munca de luminare a poporului român 
din Bihor este cu atât mai trebuincioasă 
de altfel, cu cât nicăiri printre români n'a 
pătruns veninul kossuthist mai adânc. Numai 
acolo sunt preoţi români, şi chiar profesori 
nemernici, cari scriu în foile ungureşti îm­
potriva neamului românesc, numai acolo 
s'au găsit mişei cari au uitat de prescura 
bisericii româneşti şi au rămnit la argintii 
lui Iuda, numai acolo nişte prăpădiţi au 
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Eleonóra Duse în România, 
ï. 
Un fluerat prelungit ne anunţa că ne apro­
piem de Iţcani, staţiunea delà graniţă, între Au-
stria-polonă şi România. Bagajul de mână l-au 
revidat în tren. Nici unul din călători nu se mişca 
delà locul său. Nu mult după aceea au venit doi 
revizori de tren, dintre cari unul, un om tinăr, 
foarte prietenos, îşi făcea notiţe într'un registru 
mare. 
» Paşaportul ?« 
Noii mei tovarăşi de drum şi-au arătat deja 
toţi paşapoartele şi funcţionarul îi notase deja. 
In sfârşit se întoarse spre mine cu mâna în­
tinsa : 
iPasaportuI.« 
I N ' a m nici un pasaport.« 
»Cum? Ei, asta-i rău. Nu poţi pleca altfel mai 
departe«. 
»Dar n'am ştiut nici când de paşapoarte; şi 
n'am avut nici unul, de când călătoresc. Nimeni 
nu mi a spus, că o să am lipsă de el aici, nici 
nu mi-a trăsnit prin minte aşa ceva«. 
»A trebuit să te gândeşti la asta« — m i a r ă s -
Notă. Credem că facem o bucurie cetitorilor noştri tra­
ducând câteva capitole din biografia artistei dramatice 
Eleonóra Duse, scrisă de actorul şi scriitorul Luigi Rasi, 
- un prietin şi tovarăş al Eleonorei Duse. Părţile traduse 
se referă la gastarea artistei în Bucureşti, descriind unele 
amănunte interesante şi recunoscute la noi. Dacă vor 
plăcea, vor urma şi altele. H. P. P. 
puns funcţionarul rece. — »Nu poţi să treci 
graniţa*. 
»Cum? Mă ţin de trupa dramatică a doamnei 
Duse. Dumneaei a trecut peaici cu ceiialţi actori 
azi noapte. A trebuit să mă despart de ea, pen­
trucă îmi erà bolnavă nevasta ; am fost silit să 
fac o pauză în Cracovia. Vă rog, doriţi alte 
hârtii ? Pot să mă legitimez şi fără de pasaport«. 
Tinărul nu răspunse nimic. La o întrebare pusă 
încet din partea însoţitorului său, îi reflectă ace­
stuia tot atât de încet: »Sunt italieni !« Şi mer-
seră mai departe. 
Tovarăşii mei de drum schimbară priviri mute, 
apoi mă priviră în faţă. Când cetiră bucuria din 
faţa mea, că am reuşit atât de bine, îmi ziseră: 
» Ai avut un noroc mare : funcţionarul a fost 
excepţional de prevenitor cu D-ta. Cât de lini­
ştitor a rostit cuvintele: »Sunt italieni U Nu e 
totdeauna aşa: aţi avut un noroc orb«. 
Chiar şi Duse mi-a arătat, cât noroc am avut. 
Ea, deşî femee, n'a fost primită — cu aceeaş 
curtuazie. După ce i-au spus funcţionarii că i ţi­
gancă (!) şi după ce i-au repetat cuvântul în cor, 
au lăsat-o abia după multe rugăminţi să treacă 
graniţa, mulţămită intervenţiei impresarului Schu-
ermann, care i a garantat identitatea. Până când 
îmi povestea cele întâmplate, ne închipuiam ce 
s'ar fi putut întâmplă, daca am fi lăsat-o singură, 
noaptea, în ţară străină, în puterea unor oameni 
streini, atacată şi furata (!) închipuirea cea groaz­
nică i-s'a făcut în realitate, încât a cuprins o un 
cutremur puternic. Astfel nu ne-a cuprins nici 
decum speranţa unei petreceri plăcute păşind pe 
pământul românilor, cari obişnuesc să se nu-
subscris cuvinte de laudă lui Apponyi, cel 
mai îndrăcit ministru kossuthist. 
In satele din Bihor foaia »Lumina« cu 
duh kossuthist, dar scrisă româneşte, e 
hrană sufletească împrăştiată, fără bani, (dar 
tipărită pe bani din sudoarea poporului 
strânşi) de preoţi şi învăţători cari şi-au 
vândut sufletul şi vor să vândă acum şi pe 
poporul năcăjit, în Bihor de ani întregi se 
lucrează Ia slăbirea simţământului românesc, 
răspândindu-se astfel de foi şi cărţi numai 
scrise în limba românească, dar altfel bă-
tându-şi joc de fruntaşii neamului cari luptă 
pentru drepturile poporului şi arată în toată 
golăciunea ce poamă de oameni sunt 48-iştii 
în frunte cu Kossuth, cum ei pe buze au 
miere, dar în suflet otravă, cum cu vorba 
făgăduiesc, dar cu fapta gâtuesc! 
E o datorie de căpetenie deci, ca toţi 
câţi ştiu ceti, să aibă în casa lor foaie scrisă, 
după simţirea românului, s'o cetească nu 
numai ei, dar să asculte şi să ss lumineze 
şi ceice nu ştiu carie! Preoţii şi învăţătorii 
cari vor să fie socotiţi ca români buni, să 
îndemne deci pe ţărani a ceti, să Ie dee 
chiar de cetit. 
Mai presus de toate să ţină în casă 
foaie românească ei însuşi, căci e ruşinos 
de mic numărul preoţilor şi învăţătorilor 
bihoreni cari au în casă foaie şi carte ro­
mânească, şi este îngrijitor de mare numă­
rul celor slabi ori chiar ticăloşiţi, cari nu 
vor să audă de scrisul şi graiul românesc ! 
Bine să bage de seamă preoţii români 
d'acolo : biserică vor aveà numai câtă vreme 
au naţiune ! Lăsând ca poporul să slă­
bească în cele naţionale, li-se risipeşte 
turma şi vor rămâne numai cu zidurile bi­
sericei şi blăstămul are să-i pomenească 
mească fraţii noştri, în urma tipului, a obiceiuri­
lor şi a sonorităţii limbei lor. 
Cu cât ne apropiam mai mult de Bucureşti, 
cu atât mai mulţi călători ducea trenul nostru: 
cu feţe brunete, păr negru, des, cu reflexe brune, 
umeri laţi. Aveam senzaţia, că în loc să mă a-
propii de orient călătoresc spre colţul cel mat 
extrem al cismei noastre. — (aluzie la italia) Un 
şuer prelung de locomotivă ne anunţă sosirea. 
După câteva minute ne aîlam pe pământul capi­
talei româneşti. Nevasta mea, dimpreună cu mine, 
urcarăm în trăsură trasă de doi cai frumoşi, albi, 
şi mânată de un birjar frumos, a cărui statură 
majestatică, învalită într'o manta lungă, neagră 
de catifea, încinsă cu o cingătoare roşie, con­
trasta ciudat cu prospătatea din faţa-i rotundă, 
spână şi cu tonul copilăresc al vocei sale — 
dovadă, că aparţinea sectei barbare ruseşti a sco-
piţilor. 
Am tras într'un hotel afară de centru, dincolo 
de strada Lipscani. Ni l a recomandat un călător 
tinăr, dându-ne totodată şi adresa unui local, 
unde să mâncăm seara, după cum zicea el : »un 
local simplu, dar cinstit şi cunoscut din cauza 
bucătăriei excelente«. Hotelul, dacă nu mă înşel, 
se chemă Gabroveni, era foarte modest, odăile, 
cu preţuri nu prea ieftine, erau mobilate cu stric­
tul necesar... paturile însă erau curate şi bunei 
o împrejurare, care — după cum ni s'a spus mai 
târziu — nu se prea întâmplă des aici, mai cu 
seama în odăile cu chirie. 
»O noapte trece repe«, de n e a m gândit noi şt 
n e a m supus înainte de toate unei curăţiri radi­
cale, înainte de a fi mers la masă. Dupăce am 
făcut câţiva paşi spre stânga delà hotelul nostru 
pe ceice uită a slugi altarului neamului 
românesc ! 
Lucreze şi lupte din răsputeri toţi, pe 
toate tărâmurile... Noi, ceice mănuim pana, 
le vom sta cu drag în ajutor. 
Nou ban al Croaţiei a fost numit 
Rakodczay Sándor, preşedinte de tablă în 
Zagreb. Noul ban a fost primit în audienţă 
de Majestatea Sa ieri la ora 1. Pejacevich 
s'a prezentat la audienţă de adio deja îna­
inte de prânz, plecând apoi imediat la 
Carlsbad. Rakodczay s'a născut în Pojon 
la 1848, la 1871 a fost numit concipist în 
ministeriul croat, iar în 1875 a trecut pe 
cariera de jude. In 1884 a fost numit jude 
la tabla regească din Budapesta, în 1885 pro­
curor suprem în Zagreb, în 1888 jude Ia 
tabla regească, compusă din 7 persoane, iar 
în 1893 a fost numit preşedinte al tribunalu­
lui din Zagreb. In 1905 n fost numit pre­
şedintele tablei banului. Rakodczay e de 
origine croat, după tată. 
* 
Demisia lui Pejacevich a produs mare 
consternaţie In Zagreb. Cei de acasă sperau, 
că cel puţin în ultimul moment se va cădea 
de acord asupra neînţelegerilor. Spiritele sunt 
foarte agitate în Croaţia. In cercurile po­
litice prinde tot mai mult teren voia de a 
se obstrua cu înverşunare în camera ungară, 
până va fi silit guvernul să cadă, ori să 
introducă clôtura. 
* 
Obstrucţia croată. Teiminându-se în şedinţa 
de ieri a camerei discuţia generaiă asupra pro­
iectelor despre căile ferate, ar mai fi urmat să 
aibă cuvântul cei 15 deputaţi croaţi, cari au pro­
pus câte o rezoluţiune. Sub pretextul însă, că 
aceste rezoluţiuni sunt de acelaş conţinut, din 
parte maghiară (Ugron) s'a făcut propunerea, ca 
numai unul să mai vorbiască dintre cei 15, pe 
care îl vor alege croaţii. Votarea acestei propu­
neri s'a amânat pe azi. 
In urma evenimentelor politice ultime, deputaţii 
croaţi s'au decis să ia parte şi la desbaterea spe­
cială a proiectului despre pragmatica de serviciu, 
propunând modificări şi cerând votarea nominală 
a tuturor articolelor. Vor propune de toate vr'o 
am dat de o piaţă mare, părăsită, dar plină de 
poezie, cu o mulţime de bănci şi mese, cari 
erau puse unele peste altele, cu butoaie, cu 
pânze, cu coşuri mari : era o piaţă de târg. Nu 
era deschisă nici o prăvălie. Zece seara. Ur­
mând sfaturilor călătorului nostru, am cotit-o la 
dreapta, căutând stradele unde trebuia să se afle 
restaurantul dorit. Ulicioare erau o mulţime dar 
întunecoase, murdare, fără de nici o urmă de 
vre-un local public. Nu se auzià absolut nimic. 
Ne-am dus mai departe încet, stând pe loc în 
fiecare clipă, întorcându-ne, privind în stânga şi 
în dreapta, de teamă să nu fi trecut de locul fa­
tal şi stând ia îndoială, dacă nu ni-s'a dat vre-o 
adresă falsă. In sfârşit auzirăm paşi... Am în­
drăznit să întrebăm pe franţuzeşte : 
»Pardon, nu ne-ţi putea spune unde se află 
restaurantul Fischer ?« 
»Vă aflaţi în nemijlocită apropiere. Vedeţi 
acolo, în mijlocul stradei celei mici, Ia dreapta o 
lumină ? Acolo este !< 
Am mers într'acolo. 
»Vezi? Il prepuneam pe bietul om de toate 
răutăţile. Se pare-că este un local foarte cunos­
cut. Domnul, pe care l-am întrebat, ne-a înţeles 
îndată «. 
Intr'aceea am ajuns la Intrare. O uşe scoasă 
din ţâţâni, cu giamuri murdare, prin cari puteai 
să vezi o odăiţă îngustă, necurăţită, înegrită de 
40 de modificări. In felul acesta se va amâna 
discuţia mai bine de o lună. 
Din partea coaliţiei se afirmă, că demisia ba­
nului a fost numai pasul cel dintâiu, întreprins 
de guvern pentru a slăbi pe croaţi. In scurtă 
vreme vor urma şi alte evenimente. 
* 
Comisia cvotei, al cărei preşedinte este 
Széli Kálmán, s'a întrunit ieri Ia orele 11 în 
şedinţă, de faţă fiind toţi membrii. Din par­
tea guvernului a fost secretarul de stat delà 
finanţe Popovici. S'a discutat baza, pe care 
să îneeapă pertractările cu comisia austriacă. 
S'au ivit două puncte de vedere: sistemul 
şi cheia veche şi introducerea unei noui chei 
pentru proporţiunea cheltuielilor, pe basa 
elaboratului lui Földes, şi începerea unor 
pertractări intensive pe basa aceasta. In fe­
lul acesta Ungaria ar avea să contribue la 
spesele comune numai cu 2 9 G / 1 0 procente. 
Nu se primeşte însă propunerea făcută în 
acest sens de Mérey. Atunci Földes a pre­
sentat o rezoluţiune scurtă: 1. durata învo-
ielei cu privire la cvotă să fie delà 1 Iulie 
1907 până la 31 Decembrie 1916; 2., in-
cassările delà vămi, ca şi până acuma, să 
se întrebuinţeze la spesele comune, şi 3., 
cheia speselor să fie : pentru Ungaria 32.29 
procente, pentru Austria restul de 67.71 pro­
cente. Cele dintâi două puncte au fost pri­
mite, iar cu privire Ia punctul al treilea au 
hotărît, să rămână cheia de până acuma. 
* 
Consul austro-ungar Ia Belgrad, în locul 
baronul Czikann, a fost numit contele dr. For-
gách, consul extraordinar şi ministru plenipoten-
ţiat Ia Rio-de-Janeiro. 
In jurul afacerii Vaida. Am arătat ieri cum 
chiar un ziar maghiar, »Az Újság*, îşi bate joc 
de vitejii kossuthişti cari Ia 7 Iunie au năvălit 
sute de inşi asupra deputatului român Vaida, 
acum, când sunt chemaţi la răspundere, tăgădu­
iesc ca nişte mişei : nu se găseşte nici unul care 
să îndrăznească a mărturisi că a pus mâna pe 
Vaida, ci singur Hentalfer a spus că ar fi lovit 
de Vaida, dacă ar fi ajuns în apropiarea lui ! 
Purtarea asta nevrednică miră şi pe fraţii din 
România. » L'Indépendance Roumaine« delà 26 c. 
spune că ungurii au o părere ciudată, specifică 
maghiară, asupra — insultei. A da pe uşă afară, 
fum, nelocuită — n'avea deloc aspectul unui res­
taurant sau a unei cârcime. Primul îndemn n e a 
fost să ne ducem înapoi; ne-am privit desnădăj-
duiţi o clipă. La urma urmelor însă, cine ne 
cunoaşte? ne-am întrebat deodată şi am intrat 
înlăuntru. Cine ne poate spune, de ne-a reco­
mandat spelunca aceasta călătorul nostru bona 
f ide sau a voit să ne facă o glumă proastă ? 
Am trebuit să trecem prin bucătărie, unde sfe-
teau grupate vre-o trei sau patru persoane de 
ale lui Bassermann pe lângă o enormă fiinţă fe-
meiască — poate oamenii cei mai buni de pe 
rotogolul pământului, dar înfăţoşarea lor era pe­
riculoasă, aş putea zice chiar banditească. 
Ne-au măsurat plini de mirare, iar femeia, bir-
tăşiţă, ne-a făcut semn cu mânile-i grase, goale, 
să mergem mai departe. 
Am întrat deci într'o aşa zisă odaie, cu două 
sau trei mese, a căror pânzături erau pline cu 
pete de tot felul şi pe cari îşi duceau existenţa 
încă rămăşiţele mâncărilor nefericiţilor (sau feri­
ciţilor) noştri antecesori. Cu ajutorul cuvintelor 
şi a mimicei ne-a succes să căpătăm trei serviete 
curate — unul ne-a servit spre acoperirea ruşi­
noaselor pete de pe pânzătură — şi un beefsteak 
plin de sânge, servit pe un blid de lemn. Ouă ? 
Sardine ? Brânză ?... Cuvinte goale : icre negre 
bune, vin mediocru şi o foame mare, cu asta 
ne-am ales. Dupăce am arătat spatele acestei spe-
nu e insultă, desigur, — ci vorba noastră de ieri : 
vătămare de onoare este numai când spargi omu­
lui capul! 
Transacţiunea. Tratativele în chestia transac-
ţiunei economice între guvernul ungar şi austriac 
se vor continua în 5, 6 şi 7 Iulie. 
Din camera austriacă. Ministrul-preşedinte 
Beck a anunţat pentru azi prezentarea în cameră 
a proiectului despre reforma regulamentului in­
tern al camerei. Tot astăzi va propune primarul 
Vienei dr. Lueger alegerea unei comisiuni pentru 
aranjarea jubileului de 60 de ani al împăratului. 
Procesele ţăranilor răsculaţi. 
O scenă s f â ş i e t o a r e — Ţ ă r a n i condamnaţ i 
Ia muncă s i lnică pe vieaţă. — Manifestaţie 
ost i lă juraţilor. 
Piteşti, 23 Iunie. — In ziua de 21 Iunie s'a ju­
decat de către Curtea cu juraţi din Piteşti pro­
cesul ţăranilor din comuna Băşeni-Stărei !(jud. 
Argeş), cari au incendiat conacul moşiei proprie­
tarului Agate Vasiliu, cauzând acestuia o pagubă, 
după evaluările sale proprii, de 56 mii de lei. 
Curtea era compusă din dl Mavrodin, preşe­
dinte, membru la Curtea de apel şi din d-nii 
Brezeanu şi Andrei Rădulescu, membri. Fotoliul 
ministrului public erà ocupat de dl procuror 
Diaconescu, iar grefier a fost dl Qhiţă Nicolescu. 
Juraţii s'au constituit prin tragere la sorţi, din 
următorii proprietari: colonel Ohiţescu, căpitan 
Stănescu, Spirea Mămulea, Andrei Mumuianu, 
Răducan Nicolau, Alexandru Nanu, Ni{ă Florescu, 
Oheorghe Enescu, Melinescu, etc. 
In faţa Curtei au compărut 14 ţărani din satul 
Băşeni-Stărei, acuzaţi ca incendiatori. Partea ci­
vilă erà reprezentată prin d-nii advocaţi Răduleanu, 
Marfinescu şi Ernst Paximade, iar apărarea a fost 
susţinută de d-nii advocaţi Nae Dimancea, Pom-
piliu Vlădescu şi M. Manolescu. 
Din depunerile martorilor propuşi reiese că 
faptele de cari sunt învinuiţi ţăranii s'au petrecut 
în modul următor : 
In ziua de 13 Martie un consiliu comunal din 
numita comună s'a prezentat la casa fiecărui lo­
cuitor şi a arătat sătenilor mizeria cruntă în care 
se găsesc şi situaţia deplorabilă pe care Ie-o 
crează arendaşul grec Leonte, care pentru doui 
pui de găină îi pune să muncească câte opt zile 
şi care întrebuinţează toate mijloacele ca să-i spe­
culeze în modul cel mai ordinar. In acelaş timp 
consilierul comunal a explicat sătenilor că în­
treaga ţară e răsculată şi în flăcări şi că numai 
lunci, cât s'a putut de repede, ne-am dus de-a 
lungul străzii şi ne-am propus solemn : dacă ne 
întoarcem iară la Bucureşti să tragem în bir­
tul acesta !... Nu-1 vom uita, nicicând, cu nici un 
preţ !... O ! Fischer ! Fischer ! 
In ziua următoare m'am întâlnit la teatru cu 
unii din actori, desperat din cauza locuinţei in­
suportabile ; partea mai mare din ei descinsese 
în hotelul Frascati, pe calea Victoriei, la stânga 
delà teatru şi acolo aveau o bucătărie franţuzea­
scă excelentă. Am urmat şi noi exemplului lor. 
In dimineaţa aceea îmi aduc aminte, că domnea 
pe scenă o învălmăşeală mare, maşinişii, comi­
sari, artişti, poliţişti : un tinăr de 16 până în 20 
de ani desfăcuse cu o cheie falsă cassa de fier 
şi pusese la o parte o sumă frumuşică. 
Bine începeam ! 
Un parlament delà 1848. 
Guvernul revoluţionar român deia 1848 voind 
a regula chestiunea ţărănească a convocat un 
parlament provizoriu alcătuit numai de mari pro­
prietari de moşii şi din ţărani — cari pe atunci 
erau clăcaşi. Iată decretul guvernului : 
Decretul guvernului. Art. 1. Se va întocmi un 
număr deopotrivă de proprietari şi săteni clăcaşi. 
Art. 2. Fiecare judeţ va trimite câte un depu-
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la vre o câţiva kilometri de sat sunt nişte stu­
denţi, cari o să le dea mână de ajutor în ne­
voile lor. 
Atâta a fost de ajuns ca întregul sat să se răs­
coale ca un singur om, să se îndrepte spre co 
sacul moşiei şi să-i dea foc. 
Intrându-se în fondul procesului, dl Ernest 
Păxâmade pentru partea civilă, aruncă asupra 
acuzaţilor învinuiri grele, scoţând în relief răs­
punderea fiecăruia. D s a încheie cerând un ver­
dict afirmativ. 
Acuzarea, susţinută de dl procuror Diaconescu, 
a conchis pentru condamnarea acuzaţilor, a căror 
vină a fost discutată punct cu punct. 
D] Nae pijnancea din partea apărării, face ISTO­
ricul răscoalelor ţărăneşti din întreagă ţara, ARATA 
cauzele, cari au determinat pe ţărani să se re­
volte şl explică apoi că pagubele aduce de acu­
zaţi proprietarului moşiei sunt neînsemnate şi că 
ar fi regretabil să se condamne 14 ţărani, ai că­
ror copii şi soţii vor rămânea pe drumuri. 
Cere achitarea. 
Dl dr. M. Manolescu tot din partea apărării, 
arată într'o admirabilă pledoarie că faptul nu 
trebue cuaiificat decât de rebeliune şi că acest 
act, în împrejurările în cari s'au produs răscoa­
lele, nu trebue să dea loc unui verdict de 
osândă. 
Curtea admite calificarea dlui Manolescu şi 
consideră acţiunea ţăranilor ca rebeliune. 
După terminarea pledoariilor, dl preşedinte 
Mavrodin face rezumatul desbaterilor. 
Juraţii întia apoi în camera de deliberare şi 
aduc un verdict de condamnare, cu unanimitate 
de voturi. In consecinţa Curtea condamnă pe cei 
14 ţărani la muncă silnică pe vieaţă. 
Acest verdict neuman a impresionat publicul 
în moul cel mai dureros. 
De altminteri se observase delà început că ati­
tudinea juraţilor n u i de loc favorabilă acuzaţi­
lor. Ei şedeau nepăsători pe bănci, fără să dea 
nici o atenţie pledoaiiilor. 
Când sentinţa a fost comunicată nevestelor, fe­
telor şi copiilor ţăranilor condamnaţi, — erau 30 
de persoane, afară de martori, cari alcătuiau mai 
tot satul, — se porni un şir de blesteme la a-
dresa juraţilor. Femeile copiii scoteau planşete 
înecate, îşi rupeau pârul din cap. 
Acest cortegiu de disperaţi şi nenorociţi stră­
bat străzile oraşului în lengi lamentări, blesteme 
şi vaete. Publicul impresionat preste măsură, era 
înfuriat împotriva juraţilor cari deduseră dovadă 
de o totală lipsă de inimă-şi judecată rece, mai ales 
că pagubele făcute de ţărani proprietarului Agate 
Vasiliu fusese evaluate de el însuşi. 
Juraţii nu îndrăzneau să iasă din sala de şe­
dinţe. In cele din urmă interveni poliţia, care 
lat ales din partea clăcaşilor şi altul din partea 
proprietarilor. 
Art. 3. Alegerile se vor face la 25 ale acestei 
luni în capitalele fiecărui judeţ. 
Art. 4. Toate satele de clăcaşi din judeţ vor 
trimite câte un alegător care împreună vor alege 
pe deputatul lor. 
Art. 5. Toţi proprietarii judeţului adunându-se 
în capitala judeţului, vor alege pe deputatul lor. 
Art. 6. Toţi aceşti deputaţi să se afle în Bu­
cureşti până la 1 a viitoarei luni. 
Art. 7. Spre a întâmpina cheltuielile ce aleşii 
săteni vor avea cu şederea lor aici în Bucureşti, 
îi se va da delà stat pe uecare zi câte trei sfanţi. 
Art. 8. Când se va aduna comisia, guvernul 
va numi pe prezidentul ei, care însă nu va aveà 
vot în discuţie. 
(Neofit mitropolitul, St. Oolescu, I. Eliad, N. 
Bâlcescu, C. A. Rosetti). 
Nr. 215, 1848 Iulie 9. 
Preşedinte al adunării a fost numit Alecu Ra-
coviţă, iar viceprezident Ion Ionescu (delà Brad). 
La şedinţa de deschidere Eliade a improvizat 
o frumoasa cuvântare, iar C. A. Rosetti a vorbit 
ca director al ministrului de interne; 
îAstăzi, domnilor, mă simt cel mai fericit dintre 
toţi oamenii — a început el — căci m'a iertat 
ceriul să zic eu întâia vorbă la întâia adunare de 
români... In acest moment nu este nici o inimă 
care nu bate de fericire, nu este nici un ochiu 
care nu este umed de lacrimile bucuriei ; pentrucă 
«ceasta adunare este întâiul curcubeu al ferlcirei 
ce s'a arătat pe ceriul libertăţii.. Socotesc de pri­
sos, domnilor, să vă aduc aminte suferinţele 
noastre, când fiecare dintre voi are cel puţin 
goni pe tcate victimile grelelor împrejurări prin 
cari a trecut ţara. S'a remarcat, că numai juratul 
Alex. Manu a avut curajul de a veni în mijlocul 
femeilor cari plângeau, pe cari s'a încercat să le 
mângâie asigurândule că regele va graţia pe 
toţi cei condamnaţi. 
Apărarea a făcut recurs la Casaţie contra sen­
tinţei dată de Curtea cu juri din Piteşli. 
Din România. 
Alegeri le comunale . Bucureşti. Duminecă 
a avut ioc în Capitală alegerea colegiului I co­
MUNAL. 
Dupacum se ştie, opoziţia n'a prezentat listă 
Ia aceste alegeri. 
Votarea în cele 8 secţii s'a început la orele 9 
dimineaţa şi s'a continuat în cea mai mare linişte 
pâră la orele 5 seara. 
Iată rezultatul acestor alegeri : 
înscrişi 4557, votanţi 2475, anulate 25. 
La orele 6 şi jum. dî preşedinte N. Budi-
şteanu proclamă aleşi ai colegiului I comunal 
pe d-nii : 
Vintilă Brătianu, A. Djuvara, C. Costescu Co-
măneanu, C. F. Robescu, I. Procopie Dumitrescu, 
Em. Culoglu, I. G. Saita, N. Zahariad Oimazu, 
P. Tăruşanu, A. Davidoglu, I. C. Petrescu, Anton 
Vanic, C. Cristescu, C. Hagi Teodoraky, dr. V. 
Sion şi căpitan Slâtineanu. 
La colegiul II au fost aleşi Luni : 
I. N. Cezărescu, C. Musceleanu, I. Naumescu, 
AL. Donescu, Al. D. Florescu, Gr. Melik, Gr. 
Stancu Becheanu, C. Niculescu, dr. H. Botescu, 
I. Panaitescu, Gh. loanin, Virgil Ulvineanu, dr. I. 
Costinescu, Dancu Velcescu, M. Bctez. 
Primar va fi ales dl Vintilă Brătianu. 
Roman. Alegători înscrişi 382, votanţi 329, 
anulate 6. Lista liberală în frunte cu DL Alex. 
Morţun a întrunit 223 voturi şi a fost declarată 
aleasă. 
Brăile^ Alegători înscrişi 1864, votanţi 681, 
anulate 8. Lista liberală compusă din d-nii : 
Const. G. Cociaş, Panait Pană, G. Iordănescu, 
Arghir Ionescu, Axente Pandrea, Gh. Aloman 
Mihalcea şi Ion Paltanea a întrunit 673 voturi şi 
a fost declarată aleasă. 
Unul, dintre cei mulţi. 
In vremea din urmă ni-s'a dat prea des 
prilejul trist să scriem despre învăţători 
mişei, cari departe de a lumina poporul din 
şirul căruia s'au ridicat şi în mijlocul că-
câ teo rană nevindecată încă... Singurul nour ce 
a întunecat libertatea noastră a fost chestia pro­
prietăţii. Insă acum nu ne mai temem; nu ne 
mai temem pentrucă această adunare în care se 
află unul lângă altul cel bogat cu cel sărac, cel 
fericit cu cel nenorocit, celace aveà totul cu ceiace 
nu avea nimic, celace erà stăpân cu celace erà 
rob... 
» Fraţi săteni ! trebue să înţelegeţi bine că voi 
şi numai voi sunteţi ţara românească; pentrucă 
voi sunteţi două milioane şi jumătate, pen­
trucă pânea ce hrăneşte pe tot omul, voi i-o 
daţi ; voi aţi tăcut toate casele acestea ; voi aţi 
făcut toate câte se văd pe pământul acesta ro­
mânesc; şi iarăşi voi sunteţi în stare să fericiţi 
ţara şi să o apăraţi de orice rele, şi trebue să 
ştiţi că până acum voi aţi fost cei mai nenoro­
ciţi... şi aceiace până ieri erau stăpânii voştri, 
se sculară, şi rupseră lanţurile robiei şi se făcură 
din stăpâni fraţi ai noştri. Insă acum şi voi tre 
bue să i iubiţi; trebue să înţelegeţi că precum 
nu erà drept mai nainte să munciţi zi şi noapte, 
cu sudoarea fruntei, şi să nu aveţi nimic, tot 
astfel şi acum nu este drept să luăm pe nedrep­
tate şi fără despăgubire averea celorlalţi <. . . 
In întâia şedinţă, delà 10 August, se hotăreşte 
în unanimitate a se începe lucrările comisiei, însă 
numai chibzuind, dar nehotărând nimic, până nu 
se vor aduna toţi deputaţii. Se ocupă de chipul 
cel mai nimerit d'à se face sămănăturile de 
toamnă. Pentru a doua zi viceprezidentul anunţa 
că se va discuta asupra a două întrebări : 
Este liber pe munca sa săteanul ? 
ruia trăiesc, se fac coadă de topor în ma­
nile celorce vor nimicirea şcoalei şi duhului 
românesc 
Un astfel de pănură de om e dascălul 
din Székelykeve, care s'a lăpădat de neam 
şi de numele românesc, şi subscriind »Czaro 
janos«, dă la tipar, în »Nemzeti Népneve­
lés* (din Baia-mare) nişte spurcăciuni de 
ţi-e greaţă să le ceteşti. 
îndeamnă pe învăţătorii români să lupte 
şi ei pentru ţinta pe care o urmăresc cei 
— unguri... Va să zică: din copilaşii români 
să crească — unguri ! Face cunoscut ob-
ştei ungureşti, că profesorul de istorie Vas. 
Goldiş a scris cărţi, în cari prea pome­
neşte cu drag de Stefan-celmare, Mihai 
Viteazul, Şaguna şi alţi români mari, — 
deci cărţile acestea să fie scoase din şcoli ! 
Şi totuş, păcătosul are îndrăzneala să 
încheie articolul spunând că » ungurii nici­
odată n'au căutat să pună pedeci propă­
şirii şcolare a altor neamuri«... Iar după 
această vorbă, îşi arată dorinţa ca şcoalele 
din ţara asta să fie prefăcute toate în şcoli 
ungureşti (de stat !). 
Cum mai rabdă pământul pe astfel de 
trădători nemernici ? ! 
Prigonirile din Bihor. 
— Scrisoare delà un plugar român. — 
Sân-Nicolaul-Romăn, 24- Iunie. 
Onorată Redacţiune, Tot ce v'a spus dl dr 
Lascu despre prigonirea pruncului meu Ioan Ele-
neş, este curat adevăr. Mai nainte a fost citat nu­
mai el singur la pretură, dar zicând că de are 
ceva solgăbirăul cu el, poftească şi-1 cerceteze 
acasă, solgăbirăul Markovi es (ce'a care a voit să 
facă vărsare de sânge la Btiuş) s'a cugetat altfel, 
nu s'a incumătat să lucreze de nou cu gendarmi, 
ci a pus un alt termin, pe când a citat de nou 
nu numai pe pruncul meu Ioan Eleneş, fără m'a 
citat şi pe mine şi pe domnul învăţător Ioan 
Vereş. 
A adeverit şi prin fapta aceasta a lui, că deşi 
este slujbaş pus şi pe sama românilor, nici atâta 
pricepere nu are, să cinstească cei puţin prazni­
cele poporului, care îi dă pita de toate zilele. 
Ne-a chemat adecă chiar pe a doua zi de Rusalii. 
Este liber pe pământul său proprietarul ? 
La întrebarea prezidentului Racoviţâ în şedinţa 
a doua, asupra acestor două chestiuni, din adu­
nare, nimeni n'a luat cuvântul ; ci toţi se învoiră 
a sfinţi cele două principii. Prezidentul atunci se 
retrase. 
La redeschiderea şedinţei se pun în discuţie 
tot acele principii. Tăcerea urmează. Atunci vice­
prezidentul Ionescu rupse tăcerea şi zise : 
» Domnilor, socotesc ca să punem adunarea 
în desbaterea propoziţiilor făcute, trebuie să-i 
deschidem un câmp ; să-i arătăm un drum, »este 
sfântă proprielatea pentrucă este productul muncii ; 
este sfântă munca pentrucă este sudoarea mun­
citorului «. Aceste două principii sunt cunoscute 
chiar de Regulamentul Organic, în cari raporturile 
puse între dânsele, fiind făcute numai din partea 
boerilor, au dat mai multă valoare pământului 
decât muncii, a căreia reprezentanţi nici n'au 
ştiut nimic, nici nu s'au învoit cu dânsele, nici 
nu au jurat pe dânsele. 
— Aşa este i strigară într'un glas toţi deputaţii 
sătenilor. 
Ion Ionescu delà Brad şi boerul Lenş fac fiecare 
în felul lor istoricul proprietăţii. Lenş susţine că 
moşiile sunt date de domnitori la căpitanii lor 
cari au făcut vitejii în răsboaie, şi că claca e o 
chirie, iar nu o robie. 
Asupra ultimei chestiuni răspunde cu multă 
vervă preotul Neagu Benescu, care avea o ade­
vărată stofă de orator: » Dumnealui zise că claca 
n'a fost o robie, după cum zisese dl I. Ionescu: 
ci o chirie! Ce fel de chirie este ea, când de 
pildă, vii d-ta, şi îmi zici : »înjugă« boii, şi hai 
cu mine până la cutare sat, de pildă la Domniţa, 
Am şi mers ieri adecă Luni după Rusalii la Cefa, 
să vedem ce poate avea cu noi. 
Domnul învăţător a fost zis că nu va merge 
pentrucă nu poate lăsa biserica, dar eu l-am sfă­
tuit să alegem din două releNpe cel mai mic, de­
cât să ne trezim cu gendarmi în biserică, cum e 
cea mai nouă datină faţă de români, mai bine să 
ferim biserica noastră românească de atari ne­
trebnicii. 
Dar ce să vezi ? Când am ajuns în cancelaria 
preturei, solgăbirăii c'anpalmă. Nici vestitul Mar-
kovics, nici bătăuşul Szunyogh Bandi nu erau 
acolo. Şi ştiţi pentru ce ? Pentrucă nici unul din­
tre ei nu ştiu de fel româneşte. Dar nici nu vo-
iesc să înveţe nici când. Aşa se laudă cel puţin 
solgăbirăul Markovics. Eu aşa ştiu, că după lege 
fiecare slujbaş al ţări, care se află între români, 
trebuie să ştie româneşte! 
Prin urmare, guvernul ai avea datorinţă să 
alunge pe astfel de slujbaşi cari se hitresc că nu 
vreau să ştie româneşte, pentru că asta nu-i alt­
ceva, decât laudăroşie cu călcarea de lege. Asta 
ar trebui să o facă guvernul în loc să ne prigo­
nească pe noi pentrucă ne iubim legea şi limba 
şi luptăm pentru ele. Cu ce obraz pretind ţine­
rea legii astfel de oameni cari încă se laudă că 
nu se vor supune orânduielilor legei sfinţite de 
Maiestatea Sa Francise losif întâiul, şi nu de 
Kossuth al doilea. 
Dar să vă spun cum am umblat la pretură. 
Cum ziseiu, nici un solgăbirău n'a fost de faţă. 
Aşadar n e a întimpinat un slujbaş de-acolo, cu 
numele Ravaszdy Barna. Acesta a făcut întrebarea 
în locul solgăbirăilor. Oare cu ce drept? 
Mai 'nainte a fost întrebat pruncul meu Ioan 
Eleneş. 
Vă aduc la cunoştiinţă că aţi fost în rătăcire, 
când aţi presupus în numărul de Rusalii al »Tri-
bunei« despre băiatul meu, că va stà tremurând 
înaintea pretorelui. Pruncul meu precum şi toţi 
ceilalţi prunci de şcoală din Sân-Nicolaul-român 
pe lângă toate că sunt cum ai zice numai mu­
guri de stejari ai naţiei noastre scumpe româ­
neşti, sunt pe deplin în curat cu netrebniciile de 
cari are parte poporul nostru şi conducătorii săi 
din partea celor delà stăpânire. Sunt pe deplin 
în curat cu prigonirile ce s'au pus la cale în ţara 
Bihorului şi bine ştiu şi aceea, că din ce cauză ? 
Pentru toate acestea nu să fie cuprinşi de ce 
mai ştiu eu ce spaimă, fără îi despreţuiesc din 
adâncul inimii lor pe ceice ne fac atâtea nedrep­
tăţi. Ştiu foarte bine despre ţinuta bărbătească şi 
despre lupta ce nu s'a mai pomenit, pentru deş­
teptarea românilor din Bihor. Ei nici că au alt 
dor mai scump decât când le va veni şi lor vre­
mea, să lupte şi ei tot aşa pentru sfânta cauză 
să mă duci acolo<;. Eu plec, te duc până acolo, 
şi dta în loc să-mi plăteşti cât face munca mea, 
îmi dai cinci lei (t.n leu pe atunci era de 40 
bani N. R.) şi eu îi primesc pentrucă atâta vrei 
să-mi dai ; n'am unde să mă duc să-mi cer drep­
tul ; căci cu toţii se legaseră întru a-mi plăti 
munca mea, nu cât face, dar mai puţin. Asta se 
chiamă tocmeală?* 
Deputatul sătean Lipan adaugă: »Mai robie 
decât asta, domnule, cum poate fi ? Nevasta mea 
făcută de trei zile, fără nimeni lângă dânsa, de­
cât eu, care îi ţineam copilaşul. Vine doroban­
ţul, mă ia şi mă duce bătându-mă Ia câmp. De 
zece ani de atunci şi încă vinătăile biciului nu s'au 
şters de pe spinarea mea. Mă pune să muncesc 
fără să-mi dea cineva nici de mâncare, nici de 
băutură ; nu mă sloboade să-mi văz nevasta şi 
copilul; nu mă lasă să caut mâncare pentru 
dânşii şi pentru mine ; mă vaet şi ei mă bat. In vre­
mea turcilor sabia nu ustura ca biciul de atunci. 
Noi n'am ştiut nimic de regulamentul făcut 
de dumneavoastră; ne-am pomenit cu el în spi­
nare «. 
— Da! D a ! N'am ştiut nimica! Ne-au robit, 
strigă toţi deputaţi săteni. 
Deputatul Lipan urmează: >Altădată, nevasta 
mea luată la secere, şi eu la coasă, cu doroban­
ţul după mine, lăsasem copilul, numai de trei 
luni, copil care nu ştie să zică nici papă, nici 
caca (cu iertăciune) cu şuroaele de muşte la gură, 
înţepat de viespi şi de ţânţari, la arşiţa soarelui. 
Oare nu e robie aceasta ? Robie curată fraţilor ! 
Nevasta de dimineaţă secerând şi până Ia prân­
zul cel mare nu era slobodă să se ducă să dea 
românească. Dar şi noi părinţii lor numai aşa îi 
putem recunoaşte de mlădiţele noastre, dacă vor 
fi şi ei adevăraţi apostoli ai naţiei. De altfel aşa 
> stă treaba, că acum şi pruncilor le-a venit rândul. 
Bine că ei nu se sparie de aceasta, ci încă le 
pare bine că îşi pot luă şi ei partea din lupta 
naţională. 
La pertractarea din Cefa, pruncul meu s'a 
purtat cum se cuvine. A răspuns cu tot curajul 
şi oricât s'a trudit Ravaszdy Barna să-1 încurce, 
nu 1-a putut. 
Tot asemenea s'a purtat şi domnul învăţător 
Ioan Vereş. Pertractarea aceasta după-cum aud, 
s'a ţinut la îndrumarea procurorului vestit din 
Orade, Virág Bela. 
Vom vedeà ce va fi de aici încolo şi vă voiu 
scrie despre toate ce se vor întâmplă. Atâta le 
pot spune la toţi cei delà putere, că pe noi n'au 
să ne înfrice cu netrebniciile lor, ci dincontră 
ne încurajază iar pe sine se fac de ură şi de 
râs. Luaţi la cunoştinţă orbiţilor ce sunteţi, că 
noi suntem pe calea deşteptării şi între noi nu 
are ce căuta aceia care e duşman naţiei noastre. 
Dar ferească-se şi vânzătorii de neam, nu cumva 
să punem mâna pe dânşii căci vai de capul lor. 
Avem prin Bihor o mare ceată de trântori şi 
nătântoci, durere, mulţi dintre aşa numiţii cărtu­
rari români ai Bihorului sunt de soiul acestora. 
Incheiu şi eu cu cuvintele evangeliei adecă cu 
ale Domnului nostru Isus Hristos : 





Răsmirită generală. Din Londra so­
sesc ştiri, că în Rusia se pregăteşte o groaz­
nică revoluţie generală, pentru care s'au fă­
cut mari pregătiri din partea soldaţilor, ma­
rinarilor şi muncitorilor asociaţi. Socialiştii 
şi nihiliştii s'au asociat cu armata, ca să 
distrugă puterea absolutistică. Se afirmă, că 
răscoala va izbucni deja săptămâna aceasta. 
îndrumările referitoare Ia executarea pla­
nului revoluţionar s'au dat deja Vinerea tre­
cută. In înţelesul acestora soldaţii şi ofiţerii 
credincioşi ţarului vor fi arestaţi, casarmele 
vor fi bombardate, tot aşa edificiile » aso­
ciaţiei adevăraţilor ruşi« şi ale » celor o sută«. 
In aceiaş timp muncitorii vor strica con­
ductele de gaz, electricitate şi de apă, şi 
vor zădărnici comunicaţia trenurilor, a tele­
grafului şi telefonului. 
Toate acestea se vor face în timp de 6 
ore. Pe urmă vor devasta arsenalele, prăvă­
liile de arme, băncile etc. Toate jafurile au 
să se predea comitetului revoluţionar. Cu 
ţăranii din împrejurime au făcut învoieli 
pentru a le aduce articoli de consum. 
Germania. 
Familia imperială germană va călă­
tori la 4 Iulie în Danemarca, unde se 
va ^întâlni cu perechea regală daneză la 
castelul din Fredensborg. Din punct de ve­
dere politic această vizită e de mare însem­
nătate, căci aceasta e cea dintâi apropiere 
intimă între cele două curţi, delà răsboiul 
pentru Sleswig-Holstein. 
* 
împăratul Wilhelm şi japonezii . 
împăratul Wilhem a vizitat în Kiel flota 
japoneză şi pe vaporul Tciupuba a spus 
următorul discurs : 
— Domnilor, în numele propriu, într'al 
flotei mele de răsboiu şi într'al ţărei mele 
vă salut cordial. Apreciez în mare măsură 
buna intenţiune, care 1-a condus pe îm­
păratul japonez, când a trimes această flotă 
în Kiel. Primiţi urările mele de bine cu 
privire la vaza flotilei şi a distinşilor dum­
neavoastră soldaţi. Mă încred şi sperez, că 
flota japoneză şi germană vor conlucra 
împreună ca buni prieteni şi soţi, precum 
şi că stindardele noastre vor fâlfăi tot­
deauna alăturea, ca să susţină pacea şi or­
dinea în lume. 
împăratul i-a predat apoi comandantului 
flotilei fotografia sa provăzută cu manu-
propriul, iar pe ceialalţi ofiţeri i-a distins 
cu diferite orduri. 
Voiajurile împăratului Wilhelm. 
Din Londra se vesteşte, că Wilhelm împă­
ratul Germaniei va cerceta în Noemvrie a. 
c. pe regele Angliei în castelul din Wind­
sor. Împăratul va rămânea acolo o săptă-
mâncare, nu era slobodă să se ducă să dea ţîţă 
copilului «. 
Preotul Neagu Benescu observă : munca e 
sfântă, domnilor ! Aşa am hotărît ! Să uităm dar 
robia ! Să uităm toate relele trecute ; să venim Ia 
pace! Acum este vremea să ne împăcăm, şi,dnii 
proprietari să milostivească a ne da ceva, şi pa­
cea este între noi. 
— Da ! Da ! Pacea este între noi, strigară toţi 
deputaţii săteni. 
In şedinţa a treia, deputaţii satelor primesc 
principiul că proprietatea este sfântă, dar dupăce 
se va împărţi. Viceprezidentul atrage atenţia că 
mai înainte de-a se împărţi trebuie să declarăm 
de sfântă proprietatea. 
* Munca noastră este sfântă şi liberă ; dacă pro­
prietatea nu va fi sfântă şi liberă, cum o să in­
trăm în tocmeală ?« 
D. Ceauşescu proprietar, întreabă, » fraţilor dacă 
vă vom da părticica voastră de pământ, sfinţiţi 
proprietatea ce ne va mai rămânea? Toţi depu­
taţii săteni strigară sculându-se în picioare: Toţi 
o sfinţim! Propunerea aceasta se votează prin 
scularea în picioare a tuturor deputaţilor. 
La a patra şedinţă s'a pus în desbatere ches­
tiunea dacă poate cineva să se facă proprietar 
prin răscumpărare ? 
In această şedinţă, deputatul proprietar Ceau­
şescu declară : »Şi eu v'am robit, fraţilor, v'am 
bătut, v'am desbrăcat; de treizeci şi şase de ani 
de când mă blestemaţi! lertati-mă! Mă rog, fra­
ţilor săteni! Luaţi-vă înapoi ceeace v'am răpit! 
lată-mă, vă dau părticică de pământ! 
Numerosul public din sală a izbucnit în tunete 
de aplauze, în strigăte de ura! 
Viceprezidentul atrage atenţia publicului ca să 
nu aplaude, căci după cum aplaudă acum, ase­
menea ar puteà şi să şuere. Respectaţi adunarea 
şi nu mai aplaudaţi ! 
Pentru şedinţa a V-a se propune a se discuta : 
dacă înstrăinarea unei părţi din proprietatea pă­
mântului în folosul sătenilor prin despăgubire 
este sau nu îndatoritoare? 
In această şedinţă avem şi următoarele dialo­
guri : 
Preotul Neagu. — La întrebarea ce dezbatem 
acum răspunz : dacă un om este gol, să cade să 
se îmbrace. 
Viceprezidentul. — Se cade, însă cumpărând 
strae. 
Pr. Neagu. — Mergând la prăvălie o să întrebe 
sunt haine de vânzare? Ca să afle câte sunt de 
vânzare o să între în tocmeală ; iar dacă nu, apucă 
pe ici pe colo? 
Dl Robescu, d. p. — Dacă te duci să cum­
peri, trebuie să ştii dacă este marfă de vânzare. 
Pr. Neagu. — Este marfă de vânzare ? 
Dl Robescu. — Prin bună plată, prin despă­
gubire este marfă de vândut. 
Pr. Neagu. — îmi trebuie o bucată de pământ 
pentru hrana mea şi a vitelor, trebuie să ştim 
dacă este pământ. 
Dl Robescu. — Ce vrei părinte ? Pământ ? Ai 
bani ? 
Pr. Neagu. — Când merge cineva să cum­
pere, merge cu bani ; iar de nu are bani, nu 
merge. 
Stan Neagu. — V'am sfinţit dreptul proprietăţii, 
Dvoastră пе-aţi sfinţit dreptul muncii. Acum dlor 
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mână şi în timpul acesta va ieşî Ia vână­
toare în pădurile de acolo. Asemenea se 
anunţă din Triest că împăratul în iarna 
viitoare va vizita inzula Corfu şi totodată 
va merge şi la castelul Achilleon, pe care 
l a cumpărat nu de mult. Din Corfu va că­
lători peste Ianina în Epir, unde va vizita 
oracolul străvechiu delà Dodona, lângă 
care se vede încă o cetate veche şi ruinele 
unei biserici. Consulul german din Triest a 
călătorit deja în Ianina, ca să se consulteze 
EU paşa de acolo asupra primirei împăratu­
lui Wilhelm. 
Serbia. 
Moştenitorul de tron sârb, după 
cum se vesteşte din Semlin, alaltăieri când 
plutea cu luntrea pe Sava a ajuns în peri­
col de-a fi împuşcat. Anume apropiindu-se 
prinţul cu luntrea de ţărmul ungar, finanţii 
presupunând că e vre-un contrabandist 1 au 
provocat să debarce la ţărm ca să-i exa­
mineze luntrea. La aceasta prinţul George a 
mânat în fugă spre ţărmul sârb, ceeace 
dând şi mai mult de bănuit finanţilor au 
puşcat în urma lui. Din întâmplare n'a fost 
nimerit. Prinţul s'a reîntors sănătos la 
Belgrad. 
Chestia agrară. Scupcina a primit un 
proiect de lege înaintat de radicali, în sen-
zul căruia se iartă datoriile agrare ale lo­
cuitorilor de pe teritoriile câştigate în 1878, 
după răsboaiele turco-sârbe. In felul acesta 
s'a tranşat definitiv chestia agrară în Serbia-
Franţa. 
Maree Hin Albert, şeful mişcării revo­
luţionare a vierilor, s'a prezentat ieri îna­
intea tribunalului din Montpellier. In Nar­
bonne s'a restabilit deja liniştea. Ofiţerii nu 
mai sunt boicotaţi din partea populaţiei. 
Portugalia. 
Dinastia portugheză se află în mare 
pericol. Tendinţele republicane ale popula­
ţiei se manifestează în măsură tot mai mare. 
proprietari, să ne spuneţi dacă avem drept să 
cumpărăm pământ. 
Dl N. Lahovary. — Trebuie să dăm săteanului 
pământ, însă să ne spuie cât pământ le trebuie 
ca să nu ne legăm la ceva ce nu ar putea în­
deplini statul. 
Stan Stanică. — Vă rog să încheem jurnalul 
d'à aveà dreptul a fi proprietari pe pământul 
acesta. 
Dl Robescu. — Vreţi să cumpăraţi ? Bucuros ; 
vă dam cu bună tocmeală. 
Stan Stanică. — Până nu veti sfinţi Dvoastră 
dfor proprietari că avem dreptul d'à ne împro­
prietări. (Sgomot)... 
Dl Robescu. — Trebuinţa v'o cunoaştem, însă 
dreptul nu 
Ilie Genoiu. — Aceasta e ţara românească delà 
neamţ până la muscal, delà munţi până la Du­
năre, ea nu este îngrădită cu nuiele, ci cu fiii 
noştri. Prin urmare oare nu se cuvine ca să ne 
dea şi nouă o bucăţică de pământ prin răscum­
părare, şi să fim slobozi ? 
Scurtulescu. — Liberi să zici ! 
Mai urmează încă trei şedinţe şi adunarea se 
închide. D. Teleor. 
Abia prin concedierea ministrului-preşedinte 
Franco de se va putea restabili liniştea. 
Regele Angliei, ca rudenie şi prieten al re­
gelui Carlos, i a dat sfatul să-1 concedieze 
pe Franco. 
grav, ea este apoi o prerogativă a Coroanei ; gu­
vernul va face însă tot ce i va sta în putinţa şi 
de aceea roagă majoritatea să aibă încredere în 
guvern, care trebue să aibă în vedere siguranţa 
statului şi solidaritatea socială. (Aplauze). 
Camera trece apoi în secţiuni. 
Din camera României. 
Interpelarea dep. N. Iorga. — Răspunsul 
ministrului I. Brătianu. 
In şedinţa de Marţi, a camerei dep. N. Iorga 
şi-a desfăşurat interpelarea anunţată. 
După o introducere mai lungă dl Iorga ajunge 
la răscoalele ţărăneşti. Ţăranul nostru, spune d-sa 
e cel mai nenorocit dintre ţăranii din toată Eu­
ropa: e sărac, incult şi îndepărtat delà toate drep­
turile cetăţeneşti. 
Pentru prezent se poate ca aceasta să pară fără 
interes, dar pentru viitor e un rău foarte mare, 
căci noi numai pe ţărănime ne putem răzima. In 
ce priveşte cauza răscoalelor, dl Iorga o atribue 
trusturilor arendăşeşti. Se ocupă mai pe larg cu 
evreimea din Moldova şi în special de cea din 
Botoşani. Spune apoi că originea răscoalelor este 
sărăcia, situaţia economică. Nu poate fi vorba de 
o organizare a răscoalelor, iar întrucât priveşte 
Muntenia, unde s'au comis sălbătăcii, acestea n'au 
fost săvârşite de români. 
După înăbuşirea răscoalelor s'au închis o mul­
ţime de oameni compromişi, legea îi pedepseşte 
dar motive de dreptate naţională cer ca ei să fie 
achitaţi şi lăsaţi liberi. S'au ales oameni din gră­
madă, luaţi după arătările logofeţilor sau a mici­
lor funcţionari administrativi. Apoi cu aceşti oa­
meni curtea cu juraţi procedează în diferite oraşe 
în altfel. Dl Iorga încheie prima parte a interpe-
lărei sale cerând să se obţină amnestiarea, iar nu 
graţiarea ţăranilor răsculaţi. 
In partea a doua a interpelării oratorul vor­
beşte de modul, cum s'au potolit răscoalele. 
Spune că în Moldova s'a procedat foarte bine, 
pe când in Muntenia s'au săvârşit acele orori 
inutile, de cari lumea a luat cunoştinţă din ziare. 
Dl Iorga crede că vestejind aceste sălbătăcii să­
vârşite de autorităţile civile şi militare, are apro­
barea întregei camere şi că în fundul sufletului 
lor toţi deputaţii îl aplaudă. Dacă n'ar fi aşa, 
atunci de sigur că ar trebui să fie fluerat, iar nu 
aplaudat. (Tribuna publică aplaudă). In continuare 
oratorul compară răscoalele din România cu miş­
carea din sudul Franţei, arătând că şi acolo mul­
ţimea s'a dedat în acte brutale, incendiari, deva­
stări etc. Cu toate acestea camera şi guvernul 
se întrec în Franţa întru găsirea mijloacelor blânde 
de potolire a revoltei poporului şi amnistia e de 
toţi cerută. 
In fine dl Iorga întră în desvoltarea celui de 
al treilea punct din interpelarea sa : cum s'au 
făcut alegerile, inzistând îndeosebi asupra căderii 
domnului Cuza la Iaşi. 
D-sa regretă apoi, că oameni specialişti în che 
stiunile ţărăneşti, nu au putut să între în parla­
ment, pentru a conlucra la opera reformelor. 
Oratorul încheie spunând, că şi a făcut datoria, 
rămâne ca şi guvernul să şi-o facă. Adauge că 
n'a făcut personalităţi şi că speră că nu a supă­
rat pe nimeni. 
Şedinţa se suspendă. 
După pauză ia cuvântul ministrul /. Brătianu 
şi răspunde interpelărilor dlui Iorga. In ce pri­
veşte acuzarea despre ingerinţe electorale, spune 
că e nedreaptă. N'au fost ingerinţe; dovadă că 
toţi fruntaşii politici ai ţării sunt în parlament. 
In ce priveşte opera de legiferare ea este în curs. 
In ce priveşte sprijinul dat de armată guver­
nului pentru potolirea răscoalelor, armata a do­
vedit că ştie să-şi îndeplinească rolul. Se vor fi 
găsit poate şi oameni între militari şi între func­
ţionarii administrativi, cari să nu fi fost la înăl­
ţime. 
Suntem cu toţii de acord că baza noastră o 
formează ţărănimea, şi guvernul va face totul 
pentru dânsa. Amnistia este însă un act foarte 
A V I Z ! 
Implinindu-se semestrul, sunt rugaţi toţi 
abonenţii să binevoiască a trimite preţul 
abonamentului pe jumătatea de an ce vine 
ori pe cuartal. 
Nu mai puţin sunt rugaţi restanţierii să 
binevoiasă a-şi achita ce datorează. 
Abonamentu l pe un an 24 Cor. 
„ pe V2 an 12 Cor. 
„ pe trei luni 6 Cor. 
Se plăteşte anticipative ! 
ADMINISTRAŢIA. 
Delà grăniceri. 
R ă s p u n s . In corespondenţa publicată de fraţii 
grăniceri din Iablaniţa — în nr. 127 a preţuitu­
lui ziar »Tribuna«, — sub titlul, »Burdea şi ji­
danii « — sunt acuzat că a-ş fi un mare spri­
jinitor ai actualei administrări a comunităţii de 
avere. 
Spre constatarea că merit ori nu epitetele date 
de fraţii din Iablaniţa, provoc în interesul ade­
vărului şi al bunei înţelegeri — pe părintele 
Tătucu — fruntaşul grănicer — ca unul ce cu­
noaşte toate luptele date, să-mi dovedească dacă 
într'un singur caz, atât ca reprezentat suplent 
(nu în comitet cum susţine autorul) al comuni­
tăţii de avere, — cât şi ca membru al partidu­
lui naţional român, — fie direct — fie indirect ; 
atât în ceeace priveşte administrarea averii gră­
nicerilor cât şi în luptele politice naţionale, oare 
n'am satisfăcut pe deplin datoriei mele de lup­
tător? Să răspunzi frate părinte Tătucu ! 
Dacă însă participarea mea la »congresul de 
ţară pentru apărarea micilor producenţi de rachie« 
îndreptăţeşte pe fraţii din Iablaniţa să mă acuze 
în mod de tet necuvincios, spre orientare şi în 
interesul adevărului mă simt necesitat să dau ur­
mătoarea lămurire: 
Propunerea, ca adunarea generală a comunităţii 
de avere să esmită din sânul ei o delegaţiune la 
«congresul de ţară« amintit, preşedintele comu­
nităţii de avere a făcut-o cu prealabila aprobare 
a » partidei adevăraţilor grăniceri « cari înşişi au 
primit a face parte din delegaţiune luând în adu­
narea generală asupră-le angajamentul de a apăra 
interesele grănicerilor. 
Cu excepţiunea a celor 3 membri, ceilalţi toţi 
au participat de care însă nu se face pomenire. 
In urma lămuririi date cred că onoratul public 
cetitor va aflà de sigur că, ce am făcut n'am 
făcut-o de capul meu ori poate ca să mă reco­
mand atenţiunii dlui deputat Burdia ; ci am sa­
tisfăcut angajamentului — notat cu unanimitate 
în adunarea generală. 
Fraţilor din Iablaniţa mergeţi Ia părintele Tă­
tucu şi-I întrebaţi sunt adevărate cele scrise de 
mine ori nu ? Delà părintele Tătucu pretind 
să se declare. 
Mulţumind onoratei redacţiuni rămân cu de­
osebită stimă. 
Cireşia, în 12/25 Iunie 1907. 
Ioan Popovici, 
învăţător. 
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NOUTĂŢI. 
A^R A D, 27 Iunie n. 1907. 
— Din camera ungară. In săptămâna 
viitoare, cât timp va fi Kossuth şi secreta­
rul său Szterényi la Viena în chestia tran-
sacţiunei, se va întrerupe discuţia asupra 
proiectelor căilor ferate, pertractându-se în 
cameră alte proiecte de mai puţină însem­
nătate. 
Se svonise, că se va închide sesiunea a-
ceasta parlamentară la 1 Iulie. Informaţiu-
nile mai noui însă desmint acest svon. Până 
nu se vor primi proiectele lui Kossuth, nu 
se va închide parlamentul. Iar croaţii se vor 
îngriji, ca închiderea sesiunei să se facă cât 
se va puteà mai târziu. 
— Acasă, la seceriş ! Comanda cor­
pului VII de armată (regimentele din Banat 
şi Arad), a dat poruncă la toate regimentele 
ca pentru seceriş feciorii să fie lăsaţi acasă 
pe 2 săptămâni. Cei duşi acasă nu vor 
puteà să lucreze pe bani străinilor, ci nu­
mai în holdele părinţilor ori ale rude­
niilor lor. 
— Vice-comitele comitatului Timiş, loa-
novics, de ani de zile a fost vehement atacat de 
presa din comitat, acuzându-1 încontinuu. In cea 
din urmă şedinţă a congregaţiei deputatul Hajdu 
a făcut o propunere, ca vice-comitele să nu fie 
obligat a intenta proces de presă în contra ca­
lomniatorilor. Propunerea s'a primit, lucru, care 
1-a supărat rău pe ministrul de justiţie Günther. 
Şi-a şi exprimat nemulţumirea fată de deputatul 
Steiner, preşedintele partidului kossuthist din 
comitat. 
— Din S o c o d o r , ni-se scrie: E aproape un 
an de când comuna noastră şi a ales un al treilea 
preot în persoana dlui Aurel D. Papp. 
In acest interval părintele Papp şi a împlinit 
chemarea de păstor sufletesc cu abnegatiune 
şi zel. 
Punctul culminant al împlinirii datorintelor sale 
îl formează rostirea predicelor din Dumineci şi 
serbători, despre cari predici se poate zice, că 
sunt o adevărată hrană sufletească pentru cre­
dincioşi. 
Mie unul rar rni-s'a dat prilej — să nu zic 
de loc — ca să aud predici rostite cu atâta con­
vingere şi elan de însufleţire. 
Verva, forţa oratorică a părintelui Papp e rară 
în felul său, căci prin toate predicele sale te 
captivează, convinge şi însufleţeşte procurându ţi 
un adevărat balzam sufletesc. 
Predicele părintelui Papp te înduioşează până 
la lacrimi! 
»A ştî predica atât de frumos, cu minte şi a-
trăgător nu denotă de cât o diliginţă lăudabilă 
şi o mare pătrundere de chemare a sa« mi-a zis 
un străin. 
Şi străinul nostru a avut dreptate, deoarece 
auditorul nu se poate cuceri prin puterea i n ­
stanţei « blazate şi stereotipe, cum e datina pe 
unele locuri — ci prin puterea oratoriei libere 
şi a convingerii. 
Dacă toată preoţimea noastră astfel şi-ar înţe­
lege rostul — pocăiţii şi alţi apostaţi ai neamu­
lui şi-ar perde din terenul lor molipsitor. 
Dă Doamne! mulţi preoţi, ca să ştie vesti cu­
vântul lui Dumnezeu ca părintele nostru A. D. 
Papp. 
Le-am scris acestea din sufletul meu cel mai 
curat şi nefăţărit, bine ştiind, că : » Celui cu cin­
ste, cinstea i-se cuvine«. Un credincios. 
— Necro log . Subscrişii zguduiţi de cea mai 
adâncă durere anunţăm tuturora, rudenii, prietini 
şi cunoscuţi, că Rozália Laza născută Suciu în 
urma unei boale grele şi îndelungate, în anul 
42-lea al vieţii, şi după 21 ani de fericită căsă­
torie, Mercuri în 13/26 Iunie a. c. la orele ЗѴ2 
dimineaţa, şi-a dat nobilul său suflet în manile 
creatorului. înmormântarea scumpei defuncte va 
fi Vineri în 15/28 Iunie la orele 10 a. m. în ci-
miteriul gr.-or. român din Cherechiu. Cherechiu, 
la 13/26 Iunie 1907. Teodor Laza ca soţ, Ioan 
Suciu ca frate, Ecaterina şi Ana Suciu ca surori, 
Eugenia, Aurelia, Trăian, Cornelia ca fii şi fice, 
Aurel Sava ca jinere, Iulian Ribaroviclu, Maria 
Iorgovici, Sebestyén Pál ca cumnaţi şi cumnată. 
> ; — Rugarea Iui Kriványi, a cunoscutului 
hoţ al scaunului orfanal din Arad, de a se i-se 
schimba numele în Kovács n'a fost încuviinţată 
din partea ministrului de interne, din cauza ho­
ţiei lui. 
— Prinderea spărgători lor din Zelău. 
înainte de asta cu câteva luni nişte oameni re­
cunoscuţi au pătruns în oficiul poştal din Zelău, 
de unde au furat 5000 cor. Jefuitorilor le-a suc­
ces să scape cu fuga. Acum se vesteşte că din 
Antwerpen a sosit la Zelău o ştire telegrafică, 
care anunţă că în portul de acolo politia a de­
ţinut o familie de şase membri, care sosise acolo 
din America cu vaporul »Finnland«. Se presu­
pune, că familia aceasta ar fi comis spargerea şi 
furtul din Zelău. Politia din Antwepen a înştiinţat 
pe cea din Zelău, că până la extrădare pe prisio-
neri i-a închis în temniţa procuraturei de acolo. 
— Donaţ iune . Dna Hermina Coroi din Ioc, a 
dăruit o măsăriţă pentru sfântul presto!, în preţ 
de 80 cor. 
Dl dr. Gavril Cosma, advocat în loc, a dăruit 
pentru corn. bis. un sigil de care era lipsă — 
în preţ de 14 cor. 
Cu ocaziunea examenului final al şcoalei gr. 
or. rom, din Ioc — dnii dr. Ioan Ciordaş adv., 
dr. Gavril Cosma adv. şi Victor Fildan, rectorul 
int. rom. gr. or., a binevoit a contribui cu o 
sumă de 15 cor. pentru premierea elevilor dili­
genţi şi săraci. 
Pentru aceste fapte creştineşti şi nobile, pri­
mească susnumiţii domni, delà Părintele ceresc 
răsplată, iar delà noi mulţămită şi recunoştinţă. 
Beiuş, la 25 Iunie 1907. Pentru corn. Ioan Ci-
gariga, înv. not. com. 
— întrunire agricolă . Vestim prin aceasta 
obştea noastră, că subsemnatul comitet central 
va ţinea Duminecă, la 17/30 Iunie n. c. în co­
muna Şura-mică, o întrunire agricolă, la care se 
va vorbi despre noua cultură a viilor, despre 
prăsirea pomilor, despre cultura albinelor şi 
despre însemnătatea însoţirilor de credit săteşti 
sistem »Raiffeisen«. Invităm Ia această lucrare pe 
toţi membrii şi sprijinitorii Reuniunei noastre. 
Sibiiu, 22 Iunie 1907. Comitetul central al »Re­
uniunei române de agricultură din comitatul 
Sibiiu«. Pantaleon Lucufa, prezident. Vie. Tor-
dăşianu, secretar. 
— De-ale lui Burdea. Din Caransebeş pri­
mim următoarele : 
»Aiult stimată redacţiune, Desvălirea monu­
mentului Monarhului nostru din Caransebeş a 
avut ca urmare, că spre nemulţămirea multora 
cari s'au trudit în cauză, numai puţini au fost 
fericiţi cu o decoraţie sau un titlu pompos. 
Cea mai recentă distincţie şi desigur cea de pe 
urmă a fost înălţarea la demnitatea de consilier 
regesc alui Petre Brancovici, mare întreprinzător 
şi arendaş din Caransebeş, care bogat cum e, 
nicicând n'a aflat de bine a jertfi ceva pentru 
vr'un scop cultural al neamului nostru, de care 
şi el se ţine. 
Cei delà cârma ţării vor fi aflat că Branco­
vici cu consoţii săi, au distrus fortăreaţa lui 
Doda şi asta implicite e de ajuns merit patriotic 
pentru un om care ca politician totdeauna a dan­
sat după muzica stăpânitorilor. 
Un merit (?) încă mai are noul consilier re­
gesc şi poate nici guvernul nu o ştie, adecă me­
ritul d'a fi fost călăuzul lui Burdea în mare parte 
a carierii sale. începând delà întâia căsătorie a 
Iui Burdea, ca naş acestuia Brancovici a îndem­
nat pe fostul poliţai Ia învăţătură şi i-a aţiţat 
ambiţia astfel, că Burdea purtat prin un noroc 
nemaipomenit până la treapta de consilier aulic, 
numai cu recunoştinţă trebue să fie faţă de fostul 
său naş. 
Oraţia gratiam parit ! 
Dacă lumea vr'odată va fi surprinsă prin o 
biografie a lui Burdea, apoi bine va face biogra­
ful său, să ţină în seamă, că un deosebit merit 
Ia înălţarea Măriei Sale numai Petre Brancovici 
îl are. 
— Pentru ajutorarea renovării bisericei noa­
stre din Mezieş au contribuit domnii : dr. Gavril 
Cosma 5 cor., dr. Ioan Ciordaş 5 cor., dr. Con­
stantin Popoviciu 4 cor., dr. Ioan Iacob 3 cor., 
văd. Maria Waltner 4 cor., George Popluca 2 
cor, Teodor Cristea 2 cor. şi Ioan Oancea eco­
nom, Cărbunari 2 cor. Prin ce exprimăm cele 
mai călduroase mulţumite susnumiţilor domni. 
Mezieş, 22 Iunie st. n. 1907. Pentru comitetul 
parohial Florian Goina, paroh. 
— »La fondul de 2 0 bani* al » Reuniunii 
sodalilor români din Sibiiu« au mai dăruit: Ioan 
Teculescu, protopresbiter în Alba Iulia, Demetriu 
Câmpean, arhivar consistorial, Augustin Bena, 
prof. sem., dşoara Emilia Bena (Pianul de jos), 
S. 1 lieş, sodal compactor, fiecare câte 20 banii 
maestrul Ioan Petraşcu din prilejul deschidere, 
noului său etablisment din strada Cisnădiei Nr, 
34, cor. 250, Nie. Cimpoca, primar (Sadu) din 
prilejul eliberării fiului sau Dumitru, sodal măsar. 
1 cor. şi Vie. Tordăşian, asesor consistorial 10 
bani. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Programa: Vineri şi Sâmbătă (28 şi 29 Iunie): 
1. Sub pantof (De rîs). 2. Lampa vecinilor. 3. în­
trecere de urcare pe prăjină (De rîs). 4. O vor­
bire de apărare mişcătoare. 5. Scamatorie (Fru­
mos colorat). 6. Ochelari perduţi (De rîs). 7. La 
cofetărie. 8. Fiica falsificatorului de bani (Repro­
ducţie admirabilă). 9. In lăptărie. 10. Viaţa lui 
Moise (Istorică). 
In decursul săptămânei vine la rând Rakoczi«. 
Program escepţionalde bogat. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
însăşi viaţa lucrează pe pânză. 
Program cu caracter esclusiv familiar. 
Reprezentaţia se va ţieea şi în timp de ploaie. 
Repertoar bogat. Dumineca delà 3 oare după 
prânz până la oarele 11 noaptea. In celelalte zile 
se încep reprezentaţiile delà orele 8 şi 9 seara 
Preţurile : locul 1: 60 fii., locul II : 40 fii., locul 
III: 20 fii. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Knizse István, măiestru de arme cu diplomă, în 
Arad, în sala de tir din păduriţa oraşului, primeşte repa­
raţia a tot felul de arme, face paturi de puşti şi Iamite pe 
lângă preţuri moderate şi garantie. 
POEZII POPORALE. 
Culese de han Mema maestru rotar în Fizeş. 
Frunză verde, iarbă crudă 
Pe mine la toţi li-e ciudă, 
Ciuda-i mance, boala-i calce 
Că tot mie n'au ce-mi face, 
Că mâncarea nu li-o mâne 
Numai dragostea li-o stric, 
Băutura nu li-o beau, 
Numai dragostea li-o iau. 
Auzit am, auzit 
Că se suce o moară 'n vânt 
Măcinând numai urât, 
Dar să cred c'ar fi aşa 
M-aş duce şi io Ia ia 
Pe urât l-aş măcina, 
Mai mărunt ca fărina. 
Doamne, bate vântu mare 
Şi să sece Dunăriare 
Să se vadă petrele 
Sà-mi trec cu picioarele 
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Să mă duc Ia mândra mea 
Că am lăsato iară grea, 
Şi să văd ce-o fi făcut? 
De-o fi făcut ficiorel 
Ii pun nume Ienăşel 
Şi-i cumpăr un căluşel 
Şi mi-I pun un şumărel, 
Sumarei pădurilor 
Dragostea fetitelor. 
Dar de-o fi făcut fetită 
li pun nume Iconiţă, 
Şi îi ia neică sucniţă 
Şi mi-oi pune-o birtăşiţă 
Birlăşiţă albelor 
Dragostea feciorilor. 
Vai mândruţă, cum te-aş bate 
Dar mi-s manele legate, 
Legate c'un fir de iarbă, 
Nu te pot bate de dragă. 
Frunză verde spic de grâu 
Te văzui mândră la râu« 
Cu poale albe de mol 
După tine mor şi mor. 
Bosuioc bociolios 
Iară-i badea mânios. 
Bosuioc cu bociolie, 
Nu-mi pasă de-alui mânie. 
Fă-mă Doamne, ce mi-i face 
Fă-mă pană leului 
Pe gringeul plugului 
Unrie-s boii, înfloraţi 
Şi plugarii sprâncenaţi 
Cu o mână la boi mână 
Şi cu una flori culeg 
Şi cu ochii le aleg 
Şi le leagă chituliţă 
Chituîiţă siiă umplută 
Vino nano mă sărută. 
Frunză verde de aius 
Bate vânt uşor pe sus 
Pe sub lună, pe sub stele, 
Pe deasupra casei mele 
Şi-mi aduce dor şi jale 
Delà mândruţele mele. 
Mândruţă de unde eşti ? 
Cu bărbatu cum trăieşti ? 
Ca şi dracu, 
Că ş'asară mi-a spart capu. 
Ultime informafiuni. 
— Prin telefon. -
Desfacerea în două a proiec­
tului lui Kossuth. — Croaţii 
nu se lasă! 
Budapesta, 27 Iunie. Azi s'a găsit un 
mijloc de a mai potoli agitaţiunea şi ne­
mulţumirile. Proiectul de lege privitor la 
căile ferate a fost adică împărţit în două, 
şi anume : 
1. pragmatica funcţionarilor şi 
2. urcarea salarelor. 
Incontra cuprinsului din proiect privitor 
la lefurile slujbaşilor, croaţii nu au adică 
nimic de obiecţionat. Vor lăsa deci ca a-
ceastă parte să se discute şi voteze cât 
mai iute, să nu mai fie învinuiţi de sluj­
başii delà căile ferate că au împiedecat mă­
rirea plăţilor lor. 
împotriva celeilalte părţi din proiectul lui 
Kossuth, privitor la dreptul limbii, vor 
urma luptă şi mai înverşunată. 
Şi în şedinţa de azi au vorbit numai 
croaţi, toţi în limba lor. 
Polónyi dat de minciună. 
Budapesta, 27 Iunie. Din Agram de­
putatul croat Dunbici protestează 
energic şi desminte cele ce Polónyi 
a s p u s alaltăieri în d ie tă d e s p r e î n ­
v o i a l a ce s e făcuse , la F i u m e , în tre 
croaţi şi coa l i ţ i e . 
Deputatul croat arată că atunci Polónyi 
în numele coaliţiei a făgăduit cele mai largi 
drepturi croaţilor, chiar limba croată în 
armată, acum însă, când e la putere, coa­
liţia vrea să scoată limba croată şi delà 
căile ferate. De faţă la încheierea înţele­
gerii a fost şi Supilo şi alţii, aşa că prin 
martori se pot dovedi minciunile şi întorto-
cherile lui Polónyi. 
Telegrama face mare senzaţie şi 
toţi oamenii serioşi blamează pe 
Polónyi care nu s'a ruşinat s ă spună 
minciuni chiar în dieta ţării. 
* 
în tâmplăr i l e d in Rus ia . 
Petersburg, 26 Iunie. La Ţarscoe-Selo a 
fost arestat un revoluţionar (îmbrăcat în uni­
formă de colonel) care a voit să omoare 
pe Ţarul. 
— Guvernul a interzis apariţia a 8 jur­
nale, 7 ziarişti au fost daţi în judecată, 3 
au fost aruncaţi în temniţă iar 12 foi au 
fost pedepsite cu amendă de 50 mii ruble. 
— Azi noapte s'a făcut spargere la ma­
gazia cu praf de puşcă a artileriei. Oarda 
care păzea a fostomorită. Dintre făptuitori 
n'au putut prinde pe nimeni. 
—- Pe piaţa Erivan din Tiflis revoluţio­
narii au aruncat mai multe bombe chiar 
când trecea pe acolo căruţa cu 250.000 
ruble (trimise delà postă la banca împără­
tească) Bombele au băgat spaimă mare în 
oamenii de pe piaţă, cari au început toţi 
să fugă, astfel căruţa cu bani a fost dusă, 
fără să s e mai ş t ie de u r m a ei . Doi 
dintre cei 6 cazaci cari păzeau căruţa, au 
fost omorîţi. 
— Conferinţa cadeţilor a fost deschisă în 
Finlanda în asistenţa a 130 membri ai par­
tidului. Printre număroşii foşti deputaţi ai 
dumei cea mai mare parte s'au pronunţat 
în favoarea participării la apropiata cam­
panie electorală. 
Chestiunea convocării congresului gene­
ral a fost amânată până la decisiunea Se­
natului asupra legalizării partidului reînoirii 
paşnice. Conferinţa a decis a se lucra cu 
energie. 
Soldaţ i francezi răsculaţ i . 
Paris, 26 Iunie. Numărul soldaţilor cari 
s'au resvrătit împotriva poruncilor şi n'au 
voit să ajute la potolirea răscoalei vierilor 
din Narbonne, face 550, toţi din reg. 17 in­
fanterie. Ei fost îmbarcaţi pe corabie şi vor 
fi duşi în tunis (Africa), unde vor fi îm­
părţiţi Ia aşa zisele batalioane de pedeapsă, 
cari zilnic au de luptat cu triburile selbatice 
d'acolo. 
Marea Gomisîune. 
Bucureşti, 27 Iunie. 
Comite tu l execut iv l iberal s'a întru­
nit Mercuri dimineaţa la clubul liberal. 
Cu această ocazie dl Sturdza a comuni­
cat celor prezenţi că parlamentul va trebui 
să procedeze la alegerea comisiunei pentru 
studiarea reformelor agrare. 
Se vor alege în acea comisiune 20 dn i 
senatori şi 30 d-ni deputaţi, dintre cari şase 
senatori şi şase deputaţi din minoritate. 
Acestei comisiuni i-se va apropia oricare 
membru al parlamentului care va voî să 
conlucreze la studiarea reformelor. 
Membrii comisiunei nu vor primi nici o 
diurnă. 
Dl Al. Djuvara a inzistat asupra necesi­
tatei de a face şi minoritatea parte din co­
misiune şi a rugat guvernul să facă toate 
demersurile necesare în acest senz. 
După întrunire, membrii comitetului exe­
cutiv s'au dus la ministerul de externe unde 
s'a ţinut consfătuirea majorităţilor şi unde 
s'a comunicat hotărîrea luată de comitet 
Economie. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 27 Iunie 190? 
INCHEEREA la 12 ORE 
Orâu pe Oct. 1907 (50 klg.) 
Secară pe Oct. 1907 
Ovăs pe Mai 
Cucuruz pe Iulie 1907 
10-29—10-30 
8 3 8 — 8.39 
7-42— 7.43 
5-24— 5-25 
INCHEEREA ia 5 ORE : 
~ - • 10-26—10.27 
8-34— 8-35 
7 38— 7-39 
5.17— 5.18 
Grâu pe Octomb. 1907 
Secară pe Oct. 1907 
Ovăs pe Mai 
Cucuruz pe Iulie 1907 
Poşta Redacţiei. 
Părău. In afacerea alegerii şi amestecului pă­
rintelui I. Popiţa, nu ne putem ingéra. E treaba 
consistorului să oprească relele, dacă le-ar face 
cineva. Dvoastră aveţi dreptul să ţineţi şi să vo­
taţi cu cine vă place. 
I. Ocnar, Sasca Montană. Ne doare sufletul, 
cetind nedreptăţile ce înduraţi. Publicându-le însă, 
lucrurile s'ar învrăjbi şi mai tare. 
Magyaroság. Să i mai dăm părintelui Or. 
Micu răgaz de îndreptare, până în toamnă. Ţi­
nem cele ce ne scrieţi până atunci. 
I . 
Petru Ardelean. Vasand. Am primit 6 cor. în 
abonament. 
Dare de s a m ă ş i mul ţămi ta pub l ica . 
Ca ocaziunea concertului dat la 9 Maiu 1907 
n. în Buteni de despărţământul protopopese Bu-
teni a „Reun. înv. din dreapta Murăşului" au 
binevoit a suprasolvi următorii : 
Magnificenţa Sa Dr. Nicolae Oncu, dep. dietal, 
25 cor. ; Dr. Aurel Grozda 10 cor. ; Ioan Geor­
gia (Buteni) 5 cor. ; Ang. Beleş (Şimand) 5 cor. ; 
Buda Simeon (Pâneota) 5 cor. ; Dimitrie Popovici 
(Cermeiu) 5 cor. ; Dr. Sever Barbura (Boroşineu) 
4 cor . ; Dr. G. Popa (Buteni) 4 cor.; Nicolae Bo-
ticiu (Almaş) 2 cor. ; Tr. Magier (Saturau) 2 cor. ; 
Terentie Micluţa (Guiediu) 2 cor. ; Iuliu Bodea 
(Buteni) 2 cor. ; Fabriciu Bodea (Laz) 2 cor. ; Al. 
Nica (Almaş) 2 cor.; Sabău (Musteşti) 1-60 cor.; 
Mai mulţi necunoscuţi 13'80 cor. ; Patriciu Go-
vaciu (Boroşşebeş) 1 cor. ; Popa George (Chisin-
dia) 1 cor. ; Ioan lancin (Aimas) 1 cor. ; Teodo-
siu Rafila (Dezna) 1 cor. ; Klein Márton (Buteni) 
1 cor. ; V. Mihulin (Comlăuş) 1 cer. ; Nie. Boş-
caiu (Bodeşii) 1 cor. ; Silviu Ganea (Hodiş) 40 fii! ; 
G. Muntean (Cărând) 40 fii. şi Stefan Stan (Va-
soaia) 40 fii. De tot s'a incassat 287 cor. 93 fii. 
şi s'a spesat (cu speseie delà proiectatul concert 
din Buteni) 246 cor. 93 fii. 
Venitul curat de 42 cor. a fost trimis destina-
ţiunei după ce socoata specială a fost cenzurată 
— la dorinţa preturei — prin antistia comunală. 
Primească susnumiţii contribuitori şi pe aceasta 
cale sincerile noastre mulţumite. Bunul Dumne­
zeu să le resplătească înzecit jertfa adusă pe al­
tarul culturei poporului nostru. — Mulţumim tot­
odată şi dlor învăţători Mihaiu Mihoţi (Chisindia), 
George Precupaş (Dieciu), St. Muntean (Taut) şi 
Aurel Borlea (Moneasa) cari toţi au renunţat a 
primi să li-să restitue spesele efective avute cu 
participarea la probe — în favorul concertului. 
Buteni, Iunie 1907. 
Dr. Aurel G r o z d a , m. p. 
Ioan R o ş u , m. p. Patriciu C o v a c i u, m. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietar G e o r g e Nicti io. 
Pag. 8. . R T i B U N A . 28 Iunie n. 1907 
Loc deschis. 
Oferf de căsătorie. 
Sunt învăţător definitiv, funcţionez deja de 5 ani, 
fiindcă în satul meu să înfiinţează un post de în­
văţătoare, caut o astfel de persoană ca soţie. 
Posed avere nemişcătoare în valoare delà 8 până 
ki 10 mii coroane. 
Epistoalele timbrate au să fie adresate admi-
nistraţiunii ziarului » T r i b u n a s de unde se 
vor trimite mie. 
A n u n t . 
In comitatul Bihorului e de vândut 
2500 jughere de pământ 
cu edificiu prin parcellare. Se poate cum­
păra în cantitate delà 5 jughere în sus după 
plac. Cumpărătorii sä se adreseze în per­
soană la advocatul 
D R . G E O R G E R O E S I N , 
Nagy-Szalonta. 
S Veritabila alifie de planíe j 
[ • • • p e n t r u r a i i e ! - 4 4 * | 
Cea mai bnnu pentru orice rane cât de 
vechi, umflături, reumă şi alte atacuri. 
Prin efectul alinător ce-1 are îutrece ori 
care alta preparaţie. 
Prin încercarea de mai mulţi ani este re­
cunoscută de e s c e l e n t ă şi mulţi oameni 
sunt recunoscători acestei alifii de plante, * 
recăpătându-şi sănătatea. I 
In ori şi care casă este indispensabilă ca ф 
doftorie de casă. 
Singura provăzută cu marca » Mântuito­
rul «, este veritabilă. 
Se poate căpăta în farmacia la „ M â n t u i ­
t o r u l " , a lui 
Lukács Ferencz 
И И în M A K Ő . B Я 
Preţul unui borcan 1 cor. 5 0 fii. La co­
mande de 3 borcane, câte 1 borcan costă 
1 Cor, 35 fii. I 
Cântarea înalţă 
sufletul! 
G E O R G E DIMA: Cele mai frumoase compo-
siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musieci au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i, de untensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 
despre aceste se află catalog, care se trimite 
gratuit. 
Anunţ. 
Dr. B ö n s K á r o l y 
şi-a deschis 
cancelaria advocaţială 
î n A r a d 
P I A Ţ A B O R O S B É N I N R . 4. 
B A N C Ă D E Ş C O A L Ă 
S Í T M O B I L E D E Ş C O A L Ă 
M O B I L Ă M O D E R N Ă D E B I U R O U R I 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
Pentru hotelieri 
licenţiaţi, arândători * crâjmari. 
Care voesc a cumpăra vin curat, ales 
roşu şi alb de Apoldul-mic, Mercurea, Căr-
pinis, Reciu şi Boz, rog a se adresa mie şi 
a-mi cerceta pivniţa de unde poate alege 
după plac cu 17 cruceri litra la vagon, iar 
la mai puţin 18 cruceri la cumpărare de 






SCHIALB KÁLMÁN ÉS TÁRSA 
:: FABRICĂ D E CEASORNICE DE TURN :: 
B U D A P E S T 
Dembinszki -u . 
32. sz. 
Telefon nr. 53 -47, 
JYL* Expoziţ ie permunentă 
de ceasornice de turn. 
I Privilegiu ecscepţional . 
в ч % ^ Nenumărate adrese de 
14 V)I/ recunoşt inţăşi„dist inc-
^ ' 1'"Г ţiune". 
•Г Preliminar gratuit. 
In comuna Căpruta u. p. Berzova 
mitatul Arad) 
se află de esarândat 
foarte acomodată pentru boltă. Esarândarea 
se face esclusiv vre-unui român. Ofertele 
sunt a se trimite la administraţia » Tribunei* 
Cu d e s 1 u ş i r i în cauză serveşte preotul -
Dimitr ie Maci, din Căpruţa. 
B U C U R I E Î N F I E C A R E C A S Ă , 
unde se foloseşte apărătorul dt 
stomach patentat „Takáts" fiind 
că acolo nu este boală, împe-
decftnd acest apărător nu numai 
boalele provenite din răceala 
stomacului, ci opreş te mo­
mentan şi sgârcîurile de sto­
mach, diarea, ş. a. efectul îl 
es te m o m e n t a n , o m o a r ă boa-
le de s tomach în germen. 
Mai ALES vara este indespensabil pentru ori 
şi cine nu numa petru cei cu boală de stomach 
âindcă ne încălzim adesea, noaptea ne răcorim 
curând şi cu ocasia băilor răcirea stomacului 
e AŞA des şi sgârciurile provin aşa des încât 
aces t apărător este indispensabi l în fiecare 
casă. 
Să şi-o comande dar TOŢI cei cărora le e 
scumpă sănătatea , fiind recunoscut şi de me­
dici şi o adevereşte ŞI multele scrisori de mul­
ţumită. 
Pentru bărbaţi sau femei nr. I., care este 
potrivit pentru CEI mai mulţi 3 cor. nr. II., 
pentru cei cu statura foarte înnaltă 4 cor. Pe 
lângă TRIMITERCE banilor şi 40 fii. porto, sau cu 
rambursa expedeazà inventatorul : 
Adresa: Takáts Dániel, Nagyvárad, 
Sanatoriul şi hidroterápia 
alui 
Dr . R Á C Z Ö D Ö N 
NAGYVÁRAD, Szilágyi Dezsö-utcza nr. 7. 
: Telefon 639. 
Desch iu îndecursul anul întreg pentru 
bolnavi înterni şi externi. 
Băi electrice. Hidroterapie, tratament electric, băi 
de carbogen, de ectină şi minerale. Tratament cu 
aer cald, dulapuri de aburi, cură de nomol de 
Pöstyéni. Băi de nomol de Franzesbad, cu no­
mol original. împachetări cu nomol. InhalaţiunL 
Masage cu vibraţii. Cură de slăbire şi îngrăşare. 
Se recomandă : 
la nervozitate, istovire de ori ce fel, afecţiuni de 
stomac, intestine, inimă, plămâni şi organele res­
pirării, la reumă articulară şi musculară. 
Resultate escelente. 
Supraveghiere permanentă medicală; preţuri ieftine, 
Pensiune (locuinţă şi alimentare) pe zi 3—5—7 cor. 
Cu plăcere ofere prospecte şi lămuriri 
Or. bCácz Ö d ö n 
proprietarul şi conducătorul institutului. 
№ i щ ;i f e i l 
în caz de curgere acută şi cronică medica­
mentul cel mai sigur este 
c a p s u l e l e S a n i d 
lucru adeverit deja. O cutie (100 bucăţi) costă 
6 cor., alăturânduse ş-o broşură privitoare Ia 
folosire. Cu mandat poştal. 
Pentru slăbire şi impotenţă, singurul medicament 
sigur sunt capsu le le d e putere a le lui dr 
TIMKÓ. O sticlă 10 cor. Trimite 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapest , V., Marokkói-utcza 2 . Tr. 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti. 
Inokai Tóth Lajos 
A p a d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate englezeşti. In 
special 
— C r o i t o r i e p e n t r u p r e o ţ i . = ^ 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine la co­
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a z i n care 
este primul în Arad. 
— — Preţuri solfde. — — 
Cel ce doreşte a ayea 
R A C H I E 
ieftină, 
F À R A C A Z A N 
acela să-ş ! procure delà comerciantul 
Radovan Popovits, în Újvidék, 
din care poate învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipularea v i n u r i l o r . 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Toi aşa vând matériáiul necesar cu praf 
cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
k k Â À à A à à à à à à à à à à à à 
Cele mai btrne coase pe lume 
sunt coasele 
„Bur" ş i „Japoneze", 
Aceste coase sunt pregătite din 
oţel Svedian şi se trimit numai 
ca garantă. 
Fiecare bucată care nu convine 
se schimbă gratuit. 
Preţul coaselor : 
75 cm. 
1 fl. 10 cr. 
80 cm. 85 cm. 90 cm. 95 cm. 




Tot de acolo se pot procura 
ce l e ma i b u n e b r i c iu r i , pre-
^ \ ţul 1 fl. 20 cr., 1 fl. 50 cr. şi 
2 fl. 50 cr. 
I u n . H e p p G y u l a 
LIPPA. 
Recomandă asortimentul lui de difepite 
pielui*i« anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii romani din ţinuturi veche. 
— — — FIRMA FONDATA Ы ANUL 1860. — — -
Â m f o s t taïïSffîaïïïîffi 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi m ă în torc cu scârbă de là ori 
c e beutură spirtoasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
FRANKL ANTAL 
{ S z e g e i Felsöváros 
nr. 20) 
La administraţ ia „Tribunei" su află de vânzar» 
următoarele că r ţ i : 
Chendi: „Zece ani de mişcare lit." 
Slavici: „Vatra părăsită" . . . 
Dr. Szabó: „Drepturile şi datorinţele" 
N. Iorga: „Călătorii In Rusia" 
Ardeleanu : „Buchetul meu". . . 
dtto „Lupta pentru drept" . . 
dtto „Judecătorii cu juraţii". . 
Almanachul „Petru Maior" . . . 
Maneguţiu: „Reunirea Românilor" 
Popescu. „Petru Cazacul" . . . 
Păcăţianu: „Principiile politice" . 
dtto „Libertatea" 
Chendi: „Ioan Botezatoriul" . . 
Puşcariu : „Juvenilia" 
Cunţan: „Poezii" 



















I N S T I T U T d e C R E D I T ş i E C O N O M I I , A R A D 
— Änul întemeierii 1 8 8 7 , — 
Capital de fondare Cor. 1 ,200,000 
Depuneri .. .. Cor . 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
Fond de rezervă Cor . 8 0 0 , 0 0 0 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă deponenţilor 4 V I O interese netto după 
depuneri pe timp mai îndelungat, iar după depuneri de durată mai scurtă de Irei luni dă 4 °IO-
Dare de venit după capitalele depuse o plăteşte institutul separat 
Depuneri până la 5000 Cor. se pot ridica şi se plătesc fără abzicere. 
Depuneri şi ridicări se pot face pe calea poştală şi se expedează franco. 
Escomtează cambii ca 6% — 8% interese. 
Tot asemenea acordă şi c r e d i t e h i p o t e c a r i ŞÎ de l o m b a r d în modul cel mai culant. 
DIRECT/UNEA INSTITUTULUI. î 
Í J 
LI 
SF I J 
F ' Í ' 
OPURÏ şi BROSURÏ Se recomandă 
a executa următoarele: 
FOI PERIODICE 
I N V I T Ă R I 
BILETE DE LOGODNĂ • Tilt M i l (U I l Û f l f ï t t f l 
dupS d o r i n ţ ă ijl ÍM o o l o r î 
B I L A N Ţ U R I atingéisare de a c e a s t ă b r a n ş ă 
Í4. 
PROGRAME 
P Í L E T E D E CUNUNIE 
<TNPK UERLSLÄ ŢL ta COLON 
A D R E S E 
B I L E T E D E I N T R A R E 
* ! 
Iß* ' ^ SP 5 T R I B U 
PREŢ-CURENTURl 
NOTE 
STATUTE # LIBELE 
CIRCULARE 
* A R A D * 
Str. Deák Fsreiicz nr. 20 h CĂRŢI D E VISITA diferite format* 
M E N U 
Diferite tipărituri реаігц bănci « | «JCURI w pnuu 
G o m a n d e l e p r i m i t e s ă e f e c t n e s e p r o m p t ş i c o o s c i i n c î o s . 
O B L I G A Ţ I U N I 
I CARŢÎ în C0MISIUNÍ Preţuri moderate/ EDITURA PROPRIE 
I V O Ч ! 1 I N D U S T R I A M A G H I A R Ă ! L L V O V I I ] 
Succesul universaal al unei 
inventaţii maghiare ! 
D E S C O P E R I R E A LUI LU60SI FERENC 
A cutreerat deja lumea întreagă şi 
o folosesc cei mai renumiţi propie-
tari de vii 
Stropitoarea de vii 
fiindcă e cea mai bună , cea mai per­
fecta din timpul présent şi se econo­
miseşte mult timp şi materie, nu se 
strică, garanţie pe 5 ani. 
Singurul fabricant : 
Lugosi Pêreac în Czôgléd. 



















O V T Î 
Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri! 











A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n Á r a d 
A BANCE. GENERALE DE A-
SIGURARE MUTUALE SIBIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele : 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caraş-Severtu, Timiş 
şi Toronlal, — şi le efeptuesce pe lângă cele mai 
favorabile condiţiunî : 
1. Î B гашпі v i e ţ i i : capitale cu torain ftos rentei 
zestre ревіга fetite, capital de întreprindere pentra feciori, 
pe caz ie monte, вреве de înmormântare, Aceste din, 
crraă d<:!a 60—f.00 o r . se plătesc la moment !я zius 
morţii îuti-mpîate ; 
?. Ia ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, 
marfűd, producte '"o câmp ş. a ; 
a. Contra furtului de bani, bijuterii, vssie-rt, haine 
recvisite ş. a pria spargere ; 
i. Contra gr lndiae î : grâu, secară, ors, <-a^arui! 
ovôs, vi* (vîawţ, p U n e Ь~; iăstriale : eine:)«, io, МіаѳІ, 
nitteţu"!, tabac ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agfuiturele noastre locale şi eercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
AGENTURA 
PRINCIPALĂ 99 TRANSSYLVANIA" in Arad 













Asigurat contra grindine!: cucuruzos 
grâul, sëcara, ovëzul şi toata economia 
In atenţiunea oamenilor străduitorî! 
Firma T . S z ű c s é s t á r s a N a g y v á r a d o n , Füzesi - fa te lep 3 . s z . a. , 
recomandă maşinăriile de mână în formă nouă şi practice 
pentru fabri cârea olanelor de cement pentru acoperise de 
casă se pot fabrica cu acesată maşină din amestec de cement 
şi năsip, ţigle solide pentru acoperise, prin cari în ţinuturi nă-
sipoase sau de pe lângă rîuri năsipoase, cu un capital mie se 
poate asigura Un yenit mare. Pentru fabricare în stil mai 
mare, cu plăcere ne ducem ca tovarăşi cu maşinile noastre. 
Arhitecţii şi domeniile şi-le pot face în propria lor regie, fiindcă 
maşinile sunt portative şi se pot instala ori unde. 
Bugăm interesul publicului! şi să binevoiască a eere 
informaţii personal sau în scris, delà firma de sus, unde se poate 
vedea modul de fabricare, ţiglele gata şi cum se construieşte din 
«le coperişul. 
La comandă ne rugăm să Yă proyocaţi la acest ziar. 
C â ş t i g d e b a n i ! ! ! 
C u m p ă r Щ 
flori de romoniţă şi thei (Lindenblüthen — hársfa­
virág). Fieştecare poate ajunge la câştig frumos prin 
culegerea acestor flori — deci trimiteţi copii şi pre 
cei mai slabi de alt lucru să le culeagă. 
N u m a i flori u s e a t e c u m p á p . 
Trimeteti mustra, şi apoi Vă scriu preţul. Când le 
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® Acuma a sosii @ 
D i r a ш щ\і p a s j f f i 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentâ. 





S p i r t u l R e u m a 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= Preţul unei sticle 8 0 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
R o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
als a ls als e le als a ls als ala ara als ale afs ew> aţs> als eţb rus сДэ aw als a ls als ars e 
Pressa de vin patent c o n t i - 1 n u a t i v ă I 
A LUI N E U K O M M | 
, , A I ' C H I M e C L " pentru mână şi de 
mânat cu maşina, profitul mustului e de 
8o—90° /o , Aparat de pasteurisât, Aparat 
I patentat de cognac al lui Neukomm, Căl­
dare de vinars Neukomm pentru eomină (Trester), drojdii, prune şi 
alte poame, Pumpe de vin portative pentru un con­
duct (maţ) de І У 2 zoi Cor. 1 2 0 - — . 
N O U ! Tăietor de butuci de viţă indispensabil N O U ! 
la tăiatul viţei, Aparat patentat al lui Neukomm pen­
tru raobilitarea viţei aratru pentru vie, P U M P E D E 
F Â N T Â N I , Moară de struguri, Maşină de cules boabele 
de struguri, S O N D Ă P E N T R U F Â N T Â N I A R T E Z I C E , Apă 
sănătoasă de beut şi apă bună pentru folosire din 
isvoare adânci, prin sondă precum şi cognac bun vechi 
r e c n - І І . І І І І . А І М І О O ä U n a — fabrică de m a ş i n c Şi arămiu — 
m a n d ă N a l . N e u k o m m s S o n n e ; n v e r s e c z о м а de sud). 
— Struguri da masă şi oltoi de vie (Schnittreben) de 120 de specii nobile sunt in 
fiecare toamnă de vânzare. - CEREŢI LISTA DE PREŢURI. 
Pag. 12 »T R ! B ü N Ă« Nr. 1 3 2 1 9 0 7 
! , . 1 
G E O R G KA P F E R 
maestru de sculptură în pcatră. 
Temesvár-Fabrik, Andrássy-ut 16 şi Versecz, colţ ctr 
===== strada Ruiisiîz şi Rathhaus. ======= 
îşi recomandă 
magazinul de plăci de marmoră pentru mobile 
tot asemenea de 
atestat propriu 
Având un magazin bogat, liferez mai ieftin c a 
ori ce concurenţă. 
Recomandându-mă on. public, cu stimă 
G e o r g K a p f e r 
maestru de sculptură în piatră 
Filială în T.-Recaş. Filială în Buzi as. 
Expositură în Тогасийпіс, 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
AUBJ ÎNTEMEIERII 1885 . : : : : DEPUNERI : : COR. 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
fapital DE FOND COR. 6 0 0 . 0 0 0 . POND DE RÉSERVA COR. 2 0 0 . 0 0 0 . 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor 4'/2 0/O, după depuneri peste 
20000 cor. cu abzicere de 90 zile 5o/O in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
D e p u n e r i p â n ă la 5 0 0 0 cor . s e p o t r id ica şi s e p l ä 
t e s c fără a b z i c e r e . D e p u n e r i şi r id icăr i s e p o t face 
p e ca le p o ş t a l ă , şi s e e x p e d e a z ă f r a n c o . 
Escomptează cambii cu 6°/O—8°/O interese. 
Tot asemenea, acordă credite h ipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
Pentru e c o n o m i ! 
„Peronospin" mijloc aplicat cu cel mai mare folos în cont« 
peronosporei, la stropirea viilor. Nedeasămănat cu mult mat 
bun şi mai ieftin este în folosinţă »Peronospin<-ul, decât peata 
vânătă. Cu » Peronospin «-ul stropind via, i hectolitru vine li 
5 0 fii., pe când cu peatra vânătă 1 cor. 6 0 fii., fiind peatr» 
vânătă astăzi foarte scumpă. Ca fieştecare proprietar de vie 
să poată căpăta numai veritabilul »Peronospin« dau favorul 
acela că deja la comande de 8 pachete trimit francat. 
Prin întrebuinţarea „Peronospin -ului, vita va fl hotărît mai frumoasă, boambel» 
do struguri mal mustoase şi astfel roadă do vin mai bogată. Experienţa a dovedii 
•ă prin folosirea pietrii vânate, nu să ajung aceste reznltate, — probabil penin 
aceea, că piatra vânătă vorzeşte peste matură frunzele şi prin asta abstrage dit 
pnterea şi sucul viţei, сеѳа-сѳ înseamnă pierdere de putere. — Pravul de stropit 
al meu, face viţa mai plină de viaţă şi mai asigurată contra boalel de peronospori, 
.Peronospin"-ui ie deja de 6 ani In folosinţa cu rezultate foarte favorabile, 
Preţul unui pachet este 60 fileri.— Revânzătorii, comeroianţii capătă rabat corei-
punzător. 
Prav pentru îngrăşarea vitelor cornute, porcilor şi a cailor, 
Vacile dau prin întrebuinţarea pravului acestuia lapte mai mult 
şi mai bun. De mare însemnătate este pentru ori-care econom 
a întrebuinţa acest prav de îngrăşare, căci prin aceasta să urci 
valoarea, adecă preţul vitelor, porcilor şi a cailor. Preţul 6 0 fii 
Moartea eloţanilor şi a şoarecilor. Un prav sigur pentru star-
pirea acestora. Preţul 6 0 fileri. 
Prav P E N T R U OUATUL găinilor. Prin întrebuinţarea pravului ace­
stuia, găinile ouă mai mult ca de comun — chiar şi în timp de 
iarnă, pe când altcum nu ne ouă, sau foarte puţin. Preţul 3 0 ii 
Unsoare galbină pentru păduchi la vite. ştiut este că vitele, 
şi porcii sufere mult de mâncărimea păduchilor, prin care mân-
cărime sunt reţinuţi în îngrăşarea şi dezvoltarea lor — 
chiar slăbindu-i, astfel încât în loc de a li-să ridica preţul, chiar 
perd din valoare. De aceea fiecare econom să întrebuinţeze 
această unsoare — căreia îi e preţul 2 0 şi 4 0 fii. 
Extracte pentru prepararea rumului şi a diferitelor lique-
ruri. Cine voeşte a-şi prepara rum şl liqueruri foarte bune ŞT 
ieftine, să întrebuinţeze aceste extracte. Preţul pentru 1 litră 4 0 fii. 
Tot cu acest preţ să capătă şi pentru rachiu de prune,, şliboviţiă, 
borovicka, de drojde, de bucate şi altele. 
Toate aceste se С О Ш в І ВШЪІШГ, ЩІМЗІ, SzáSZYáfOS, Р І ф ? Ш capătă la: Iei nr. 38, 
cel dintâi pregătitor de instrumente din Ungaria sudică. 
Temesvár (Belváros), Jenőherczeg-u. 14, (casa p ropr) . 
F u r n i s o r u l a l i a n ţ e i t r e n u r i l o r d e s t a t . F u r n i z o r u l 
n e n u m ă r a t e l o r o r c h e s t r e p a r t i c u l a r e , a p o m p i e r i ­
l o r , d e t e a t r u , ş c o a l e l o r tîe o r a ş , p r e c u m ş i a m a i 
m u l t e l o r i n s t i t u ţ i u n i ş c o l a r e . 
Mare asortiment de vioare, harmonici , de 
c imbale , construcţia cea mai bună toate pre­
gătite în atelierul meu, precum şi instrumen­
tele recunoscute bune de aramă,lemn şi alană. 
Magazin de tot felul de vioare originale ita-
iene, franceze, maghiare, germane şi violon­
cele . Tot felul de opuri muzicale. 
Reparaturi se efptuesc grabnic şi punctual. 
Instrumente vechi cumpăr sau schimb 
c u altele. Tot felul de instrumente pentru 
organizaţii de orchestră. Preţurile cele mai 
moderate. — О г і Л г г І о ^ - ilustrat se trimite 
gratuit şi nefrancat. 
Pude S Í poate mai bine şi mai ieftin cumpăra ? ] a ЛІІТА PERINA CZ> 
Unde se poate căpăta 
Unde se poate căpăta 
Unde se poate căpăta 
Unde se poate căpăta 
C I N E I M A I S O L I D ? M I T A P E R I N A C Z . 
U N C I E I I > R V V V I L L I I I L U I Л 1 I T A . P E R I N A C Z ? 
Telegram-adres : PERINACZ Panesova nr. 35 
toate lucrurile trebuincioase în biserici ? la Mita Perinacz. 
baldahine, prapori, policandre, şfeşnici şi candele ? la Mita Perinacz. 
steaguri trebuincioase pentru societăţi a cântăreţiior ? la Mita Perinacz. 
ciasuri pe părete ? la Mita Perinacz. 
ciasuri pentru buzunar, de aur şi argint? la Mita Perinacz. 
cias bun pentru buzunar cu 5 coroane ? la Mita Perinacz. 
lanţuri de aur, inele cercei şi medalii ? la Mita Perinacz. 
Ş m u c pentru mirese? la Mita Perinacz. 
obiecte din diamant şi Briliant ? la Mita Perinacz. 
farfuiri de arjint şi arjint de China ? la Mita Perinacz. 
alte obiecte făcute de arjint şi argint de China ? la Mita Perinacz. 
icone rusice ? la Mita Perinacz. 
maşini de cusut ? la Mita Perinacz. 
oglinde de tot soiuiul ? la Mita Perinacz. 
rate lunare ? la Mita Perirjacz. 
I ІРѴ£ГАИ.Л uevttge шсша, Arad. 
